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TELEGBÁMÁS poh el cable 
SERYICIO P A R T I C H L A R 
D E L 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 15. 
A L A GRANJA 
Ha salido para la Granja el Presi-
dente del Consejo de Ministros, con 
objeto de conferenciar con S. M . so-
bre las dificultades con que tropieza 
en el Congreso la aprobación del pro-
yecto de impuesto sobre la fabrica-
ción de azúcares. 
Se dice que también tiene el propó-
sito el Sr. Maura de proponer al Rey 
el indulto de Nakens. 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
E l "Diar io Oficial del Ministerio 
de la Guerra" publica el programa de 
las maniobras militares que se han 
de verificar para movilizar el octavo 
cuerpo del Ejérci to de Galicia. 
Asegúrase que S. M . asistirá á las 
maniobras. 
E L IMPUESTO SOBRE VINOS 
En una reunión de'diputados soli-
darios, á la cual asistió el Alcaide de 
Barcelona, se t r a tó de la supresión 
del impuesto de consumes sobre los 
vinos, no reinando unanimidad de pa-
receres, puesto que muchos opinaron 
que dicha supresión era atentatoria á 
los intereses del Ayuntamiento de la 
capital de Cataluña. 
TX ANIVERSARIO 
En Pedernales (Vizcaya) se orga-
nizó una manifestación por el partido 
bizkaitarra. con objeto de conmemo-
n z el KAá.Vers&jrid de ia muerde de don 
Gabino AranT; jefe de los bizkaitarras 
de Bilbao. 
Se depositaron gran número de co-
ronas sobre su tumba. 
AGITACION M I N E R A 
En ia zona minera de Bilbao se ad-
EL FIN DE LA HUELGA 
DE LOS TABAQUEROS 
LO QUE DICE EL 5ÍTRÜST" 
Habana. 14 de Julio de 1907. 
La r-arta del Gobernador Magoon, 
de Julio 5 á la l 'n ión de Fabricantes 
.de Tabacos y Cigarros, ha aclarado de 
¡una manera categórica la cuestión mo-
• netaria de Cuba, y viene á un tiempo 
oiportuno para poner fin á una desgra-
ciada suspensión de operaciones, per-
judiciales tanto á las industrias co-
mo á los trabajadores de la Isla. Apre-
ciamos la sabiduría de la opinión del 
Gobernador, que aceptamos para la 
guía de la futura estabilidad moneta-
ria, siendo los beneficios totales más 
ventajosos, como se han indicado, no 
obstante los trastornos del cambio. 
Nosotros, en vista de lo expuesto, 
abriremos nuestras fábricas en la Ha-
bana. Bejucal, Guanajay. Santiago de 
las Vegas y Hoyo Colorado, el már tes 
próximo, y pagaremos los jornales de 
todos los tabaqueros de las mismas 
Esta solución, que se imponía c>s- L a Banda Infant i l tocó variadas 
pués de publicada la carta del Gober- V ™ z z s , desfilando después por delante 
de la comitiva. Entre ésta tuvimos el nador Provisional al Presidente de la 
Unión de los Fabricantes de Tabacos, 
es á nuestro juicio un paso decisivo 
para la rápida implantación en esta 
isla del régimen monetario de los Es-
tados Unidos. 
El tiomeiiaje 
é Santa Gisui á Pichanio 
honor de saludar al Director del DIA-
RIO DE L A M A E I N A . quien fué re-
cibido por una comisión de la Colonia 
Española. 
Por la noche se efectuó una gT?Ji 
velada en el teatro " L a Caridad" en 
honor del Sr. Pichardo, habiendo sido 
presidida por los señores Jover, Gro-
so, Mart in Morales y Dolz (D. Ricar-
do.) 
Pronunciáronse elocuentes discur-
sos por los señores Jover, Collantas 
y Marí in Morales, auc estuvo admi-
rable, y recitaron bellísimas poesías j s(MpU"*" 011 a lslH- 7*, • 
Por cuanto: para la imposición 
Los ccossjos de parra 
americanos 
He aquí el texto del Decreto á que 
nos referimos en la edición de la ma-
ñana del sábado : 
Ayer se lo t r ibutó el pueblo de San-|los señoreg Valdivia, Urbach, 
ta Ciara: al entusiasmo del mismo, 
asociase hoy el D I A R I O DE L A MA-
RINA, en cuyas páginas inglesas es-
cribe nuestro ilustre compañero el se-
ñor Armas,- lo siguiente, que es tam-
bién un homenaje: 
"Santa Clara honró ayer á BU "hijo 
predilecto"; no mi gran guerrero ó 
un conspirador político, sino un poeta 
de levantados ideales y delii-ados jen-
timisntos; de forma exquisita y de am-
en moneda americana, incluyendo los i plios horizontes. Al conceder á Ala-
de la fábrica de San Antonio de los! nuel S. Pichardo rl t í tulo más all en-
^auos- tre sus ciudadanos, Santa Clara, iam-
E l pago de moneda americana será | bien, se ha honrado á sí misma. * 
|extendido sistemáticamente con t o d | I La gloria militar se marchita (•<.;. el 
i la rapidez que el caso permita, á los 
la señorita Dulce Sayas, Callejas y 
María Borrero. 
E l Sr. Pichardo fué objeto de una 
entusiasta ovación al aparecer en el ĵ ^̂  ^ . , , , ^ ^ de residentes v eiu. 
proscenio. Estuvo sooerbio recitanao i (1.1(¡.11,(.S DE QU))A. 
de seis meses, ó con ambas á discre-
ción del Tribunal, y el correspondien-
te Fiscal ó Juez de Instrucción, al re-
cibir certificación de los hechos del 
Consejo de Guerra General, es tará en 
el deber, el primero, de establecer una 
i querella en el Juzgado correspondfen-
ite. v el segundo, de iniciar procedí-
Decreto número 771. !™eut'J eriminal contra la persona que 
„ , , ,. -0 , , nn- hava delinquido de ese modo, de 
Habana, Julio i ¿ de ]9U<. ' , i T A* nfr^oflimipntn 
I acuerdo con la Ley de proceairaiento 
Por cuanto: los intereses de la Re- :vigente en Cuba: Con tal que, al tiem-
pública de Cuba requieren que se im- \VJ hacerle la notificación al testi-
ponga y mantenga la disciplina del \ go le ^ 0fr(H.ida la dieta de un peso 
ejército de los Estados Unidos sobre |cill(.uenta centavos moneda america-
el Bjércitó de Pacificación de Cuba de poi. cada dja j e comparecencia, 
y c i ñ o centavos por milla desde el 
y ¡lugar de residencia del testigo al l u -
mantemmiento de dicha disciplina se-| gar designa(io para el juicio ó vista 
rán necesarios juicios ante Consejos i¿ aj lugar en que se ie h;,va de tomar 
de Guerra, cuyos Consejos han de ré- la declaración, v cinco centavos por 
quefir frecuentemente como testigos ¡milla para el r e t o r n o b i e n entendido. 
su magnífico "Canto á Vil laclara" , 
que fué interrumpido varias veces por 
Ic-s delirantes aplausos de la concu-
rrencia, que llenaba el teatro. 
A fin de impedir que sea ineficaz la 
juslici.i mil i tar en las fuerzas arma-
das de los Estados í'nid.»s destacadas 
en Cuba y de precaver la falta de com-
ü n a comisión del Ateneo le entregó'p;,^,. , . . , , .",^ ,-, la negativa de testigos 
demás empleados de las tabaquer ías , 
fábricas de cigarros, despalilladoras, 
talleres de maquinaria, talleres de 
carruajes y carros, establos, puestos 
de ventas al por menor, departamen-
to de ventas, empleados de las ofici-
nas y todos los demás empleados de 
la Compañía, con el fin de que el cam-
bio indicado en nuestras negociacio-
nes en Cuba esté finalizado para Ene-
ro 1 de 1908. 
Todos los empleados dé esta empre-
sa que fueron privados de sus desti-
nos por la suspensión de operaciones 
¡pueden acudir en solicitud de los mis-
mos y serán repuestos tan pronto co-
mo sea posible facilitarles trabajo una 
vez que quede éste normalizado. 
Henry Clavy and Bock & Co. L t d . 
Pírmado, J. N. Staples Jr., 
Director. 
La huelga ha tenido término con la 
anterior manifestación del Trust, he-
cha ayer por escrito al Comité de los 
vierte alguna agitación entre los obre- buelguistas. 
una ar t ís t ica corona de laurel, de 
oro, y el Sr. Dolz cerró la velada con 
un notable discurso de elevados tono? 
políticos, abogando por l i unión de 
todos los cubanos para salvar la per-
sonalidad de Cuba. 
tiempo, pero los laureles del poeta son | En la-parte art íst ica ds la fiesta Ejército de los Estados ruidos y que 
( teñios. Otros batallas haii podido ()s-i obtuvo un gran éxito la Marcha t r i u n - ; baya si-lo debidamente citada en la 
enrecer á Farsalia y Áusterlite, pero fol del joven maestro Sánchez de Isla de Cuba, para comparecer en la 
del orden civil, de acuerdo con la re-
mendación del Jefe interino del De-
rtatnento de Justicia. 
R K S I K L V O : 
Tod.-i persona que no pertenezca al 
no se bsn escrito otros versos que ba-
gan olvidar á Homero. Dante, Man-
rique y Shakespeare. Las almas son 
inmortales y los poetas dejan lo mejor 
de sus almas en la más sublime de las 
artes." 
Vean nuestrés lectores á continua-
ción las noticias telegráficas que he-
mos recibid:!: 
Fuentes, que tocó la Banda Infant i l . 
Los señoras Orbón, Torroeila y Domi-
nicis, alcanzaron muchos aplausos. 
mi-nía como testigo ante un Consejo de 
Guerra General de dicho Ejérci to, ó 
ante persona debidamente autorizada 
Gran entusiasmo entre los elemen- 'Para recibir una declaración con desti-
tos intelectuales y pcnulares para ren-i110 á lin Consejo de Duerra General, 
dir homenaje al compatriota i lus t re !^ voluntariamente dejare de, ose ne-
señor Pichardo. 
Mañana siguen las fiestas. 
S I Correspcn-al. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, J u i i ^ i S á las 12 y 40| ¡VÍSÍta Ú feijllí flfi g l l T O 
A l D I A R I O DE h L M A E I N A , " ^ ¡ { 1 | í ! í t í ^ 6 n 
i l ^ba -^ . | • Hemos r.Vüdd.M una aterrta invita-
Llegc ei tren general con un coche ¡ci6n que el señor Oscar Dalil. Capitán 
especial conduciendo al poeta señor buque do guerra Q6>'uégo "Hara ld 
l laarfagre", anclado en nuestra ba-
i gare á comparecer, ó rehusare demos-
i t rar condiciones de testigo, ó decla-
j rar, ó presentar prueba documental, 
(¡ue dicha persona haya sido legalmen-
Ite llamada á producir, será penada 
con una multa que no exceda de qui-
nientos pesos, moneda de los Estados 
l uidos, ó con prisión que no exceda 
además, que á n ingún testigo se le 
obligará á acriminarse ó á contestar 
ninguna pregunta que tienda á incul-
parfe. 
Charles E. Magoon, 
(robernador Provisional. 
Manuel Lauda, 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia. 
E n r i q u e F o n t a n i l l s 
Hoy e.s el santo de nuestro querido 
T^mpañero, redactor de la.s secciones á* 
TI abaneros y Gaoet illas. 
Su pluma discreta y feliz dedica be-
llas frases diariamente á cuantas perso-
nes estima, y especialmente á los com-
pañeros de letras, no olvidando á los 
de esta Redacción en que se le a lmira 
y quiere. 
Reciba el estimado amigo y compa-
nero con nuestro afectuoso saludo, loa 
tola sinceros votos por su felicidad. 
ros. Estos ha ncelebrado un mitin, que 
resultó muy concurrido. 
Mañana, pues, se abr i rán 
talleres de tabaquer ía . 
tod( los 
D. Manuel Serafín Fíchardc, su fami 
lia y la comitiva con los representan-
tes de la prensa habanera. 
En la Estación los recibió el pueblo, 
ovacionando á Pichardo. E l Alcalde 
le dió la bienvenida, pronunciando 
también un elocuente discurso de sa-
lutación el señor don Hicardo García, 
que fué contestado por el señor Pi-
chardo. 
hía se ha servido enviamos para una I 
recepción que se efectuará á burdo de ¡ 
su acorazado. 
Con tal motivo desde las 3 y 1|2 á i 
las seis de la tarde de hoy correrán 
éntré el muelle de Caballería y el ci- j 
tado btique lancbiías de vapor que la i 
galantería del uTi lán Dahl pone al j 
servicio de sus ¡nvitados. 
GRAN CAFE Y CONFITERIA "LA GLORIA" 
En esta acreditada casa tenemos preparado para la fiesta del 
G A R M B W un colosal surtido de dulces fiaos y ramilletes de 
( ROCANTE. 
c 1590 
0 2 , E Q U I N A A V I L L E G A S -
1m-14 
I P í c i s ^ s o e m " t o d o s l o s * o ^ f e s 
R O N 
d e B a c a r d í y 
Casa fundada en 1838 y prcuijada en i as Exposiciones de F i -
ladclíin, 1870; Madr id , 1877; Matanzas, 1881. 
Compa. Santiago de Cuba. 
O B T U V O M E D A L L A S L>E OKO 
en Barcelona, 1888; en P a r í s , 188í>; en Chicago, 1893; 
en Paris, 1900; en Búftalo, 1901; en Cüar les ton , 1903; en 
San Luis, 191)1. Y Binlomas de Honor, en Bordeanx, 
en 189o; Barcelona (Congreso Aírricola) 1898. 
E l r o n p u r o de B a c a r d í , d e s p u é s de cada c o m i 
da, es m u y d iges t i vo . 
M u c h a s f a m i l i a s lo usan, en vez de v i n o , y t e r -
c i ado con agun. 
L o r e c o m i e n d a n los m é d i c o s á los enfermo?. 
Es u n p r o d u c t o d e l p a í s , de p r i m e r a clase, y 
m u v afamado. 
D e & ó s i t o : S , I g n a c i o 4 3 . 
C 1511 alt 
8-2 
a m p a r a s 
GAS Y ELECTRICIDAD. A R T U R O C . B O R W S T E S N O R R A P S A 2+ S a n K a f a e ! 22. 
M O T O R E S Y B O M B A S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaéiotié's Eléctricas de luz y fuerza. 
1434 alt U i Abanicos y Ventiladores e l é c t r i c o s . 
EJO 
AL CABELLO SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL B .staole $3 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e f i a v í s t v h % * t f i eL d í a . c p r e v i >< n t ' i j r » I t c i i 11* 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d ' * e n r e l i e v e c o n c a p r i c h ' * * ' * * i n n i v i f r u m n . 
OBISPO 35. C a m b i a y £%ouza, TELEFONO 375. 
C. 1490 !6-l Jl. 
H E M O G L O B I N A 
Asimilable 
C U R A L A A N E M I A E n Droguerías y Boticas 
E S T I M U L A E L A P E T I T O A S ™ ' e G r a l . , Eicardo Romero, Manrique O I . 
Keparíos "Las Cañas" y "Dolores 
VcTiid á Ter estos nuevos Repartos, al término de la linea de carros 
del Cerro, adyacentes á Palatino. Examinad las callea macadamizadas, 
con cceras y con agua. 
Fijaos en !as machas casas nuevas que se están fabricando, y 
otras mejoras y ventajas. 
Eí valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de 
año á esta parte y seguirá aumentando durante 'el prójimo aüo. 
Muchos hermosos solares e:i las calzadas t!e Principe Asturias, 
Chumcca y Prensa, y de vc::ta á módicos prerjrs, al contado ó á pla-
zos mensuales. 
El valor de estos solares va creciendo constantemente. Esta es la 
oportunidad de comprar uno o más, antes de que suba el precio. 
Venid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
R A C I M I T O S D E U V A S 
Los racimitos de uvas que dan suerte, 
los venden Los Reyes Magos, en Galiano 
número 73. 
8t-10 
OBISPO 6 ^ — R Ü T H E R F O R D & McLAURíN. 
1157 
E C r B I i Í S M D E CUBA 
c 147 0 1 J l 
M O N T E 4 5 
T E L E F O N O 1JÍ)5. 
Acaba de recibir graudes r e í o r m a s . Sus nuevos propietarios 
C A Ñ A L Y K E R M A N D E Z 
ofrecen á la distinguida clientela uu bneH servicio, t ra to esnierailo 
y precios nuMicos. 
* Xuevos, cómodos y confortables baños de todas clases, 





Ambar. Violsta y Heliolropo 
Cn el pañueio delsit: 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
J 
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B A T U R R I L L O 
Comidilla de. la prensa y tema de 
actualidad en i \ círculos diplomáti-
cos y comerciales del mundo, es la 
probabilidad de que surja una guerra 
entre Japón y los Estados Unidos, 
con pretesto cualquiera, pero obede-
ciendo á la pugna de intereses en el 
Pacífico, determinada por el espíritu 
expansionista de ambas naciones. 
No podía desaprovechar la ocasión 
el Director del DIARIO, escritor que 
tiene el rarísimo privilegio de conden-
sar en una frase múlt iples ideas y cuya 
acerada pluma es, á veces, cáustico, á 
veces nota de amor, reflejando en dos 
renglones hondo sentir y cuerdo pen-
sar. 
En efecto: en la edición vespertina 
del día 11, el Sr Rivero, después de 
confesar que deplora tan amargamen-
te como el primer día, los infortunios 
de su pat r ia ; después de prometer 
que no olvidará el vencimiento de Es-
paña en 1898, por los americanos, en 
lucha desigual y no del todo justifica-
da, agrega: 
"Pero ni somos paganos para pen-
sar que la venganza es el manjar de 
los dioses, n i aún cuando lo fuéramos 
cometeríamos la insensatez de arros-
t rar gustosos graves peligros, por ta l 
de ver á nuestros enemigos en situa-
ción difícil. 
Por otro lado, en la contienda entre 
americanos y japoneses, nosotros, aho-
ra lo mismo que cuando los combates 
de la Manchuria, no podríamos olvi-
dar que somos blancos y cristianos." 
El dolor del patriota, se compren-
de; el juicio del observador, es loa-
ble. 
Si un español piensa así, por ser 
blanco y por ser cristiano, y ¿por qué 
no decirlo? porque vive en Cuba, y 
cubanos son sus hijos, y en Cuba de-
sea dormir el úl t imo sueño,, si no bajo 
la bandera de su madre, al menos bajo 
la bandera de su esposa, los que aquí 
hemos nacido, y no tenemos agravios 
que vengar sino favores que agrade-
cer, j % que si injusticias hubo, en 
nuestro provecho fueron; los que no 
tenemos con qué pagar á quienes nos 
l ibraron de una deuda inmensa, nos 
prepararon, siquiera de prisa, para la 
personalidad y nos han salvado ahora 
de la barbarie, nosotros no debiéra-
mos desear que hubiera guerra, por-
que no murieran americanos. 
Los que somos blancos, porque del 
tronco ario provienen los yankees; los 
que cristianos somos, porque ellos son 
cristianos; los que amamos la forma 
republicana, porque no venciera en la 
contienda una monarquía liberal, ex-
pansiva, mansa, pero monarqu ía ; to-
dos, porque unidos ,dependientes, suje-
tos á la nación vecina hemos de vivi r , 
Dios sabe si por siglos, así en la prós-
pera como en la adversa fortuna, solo 
una grande aberración pudiera inte-
resarnos en favor del imperio ama-
r i l lo . 
¡ A h : pero es que millares de cuba • 
nos n i sabemos lo que nos conviene, 
n i podríamos precisar lo que quere-
mos ! . 
Más de una vez, en grupo de ami-
gos ó en afable conversación con un 
visitante, me han descerrajado la pre-
gunta: ¿No te parece segura la gue-
rra? 
Y no una pregunta reveladora de 
inquietud, n i meramente curiosa. A 
mí, á lo menos, me ha parecido que el 
iuterrogante gozaría con una respues-
ta afirmativa. Y cuando he expuesto 
la opinión contraria, me ha entriste-
cido esta observación: ' ' Y o creo que 
el yankee la perdería . E l japonés es 
más patriota y mejor marino." ¡Lí-
brenos Dios de ta l cosa! he contes-
tado. 
*De la frecuencia de la consulta y la 
no disimulada fruición con que se for-
mula el augurio, deduzco que muchos 
elementos cubanas, y no de los más 
incultos, pero sí de los más impulsi-
,vos, sienten grande simpatía por los 
nipones y anin ndversión hipócrita 
hacia aquellos á quienes todo lo de-
ben. 
Y es grande ingrat i tud implorar el 
favor americano, levantar expedicio-
nes en su suelo, mendigar el auxilio 
de sus armas para arrojar á la nación 
descubridora; llamar en nuestro auxi-
lio su ejército, cuando la revolución 
despoja de sus propiedades al campe-
sino y perturba la marcha del pa í s ; 
pedir á su mercado que nos compre 
lo que producimos y á sus gobernan-
tes que restituyan en nuestro suelo el 
imperio de la ley, y estar deseando 
que ima nación lejana, á quien nada 
debemos, desconocida de nosotros, to-
talmente ext raña , zurre á aquella, 
cuya fortaleza es nuestra garant ía 
contra las naciones de Europa, y nues-
tar única esperanza de paz y civiliza-
ción. 
Y es que el patriotismo japonés en-
caja bien en nuestros gustos; es que la 
temeridad del nipón conviene con 
nuestra psicología impresionable y 
convulsiva. 
Aquellos hombres pequeños que .se 
rasgan el vientre cuando oreen 'estar 
en descubierto con la patria; aquellas 
madres que empujan á la guerra al 
único h i jo ; aquellos ciudadanos que 
abandonan el hogar, para i r á matar 
ó morir, que vencen á la China, con 
sus centenares de millones y derrotan 
á Rusia, el Coloso de Europa, forman, 
para nuestra imaginación quijotesca, 
todo un poema de arrogancia. 
No negaré yo las grandes virtudes 
patr iót icas del pueblo n ipón : cantor 
he sido de sus éxitos en el camino del 
engrandecimiento colectivo. 
Pero es de este siglo el otro patrio-
tismo, el del yaiLkee, que lucha por el 
comercio y la diplomacia, y salvo 
nuestro caso, extiende su poder alar-
deando de humano, ganándose el co-
razón de los pueblos, sembrando si-
mientes de libertad, y llevando á to-
das partes del mundo, la máquina que 
simplifica el trabajo, la ley, que refor-
ma las costumbres, y el sentimiento 
del deber que eleva las almas. 
De sus defectos ¿quién no los tie-
ne? De sus errores, sus egoísmos y sus 
frialdades de carácter , no puede sa-
carse materia bastante para una re-
pulsión sistemática. 
Pero aunque así fuera; aunque el 
agradecimiento hubiera muerto en 
nuestras almas, el sentido de la reali-
dad habla lenguaje elocuentísimo. 
Vencidos los Estados Unidos, F i l i -
pinas pasaría al Japón , decrecería la 
influencia yankee en los mares de 
Oriente, el prestigio de la nación de 
Washington y Loncoln decaería. Pero 
Cuba continuaría encerrada en su ór-
bita, necesitada de aquel mercado, en 
contacto estrecho con aquella civiliza-
ción y en forzosa dependencia de su 
política ínter-americana. 
¿Qué habr íamos ganado con la de-
rrota? Aumentar su influencia en 
nuestra tierra, duplicar su atención 
sobre nosotros, retardar indefinida-
mente la consecución de nuestra per-
sonalidad. 
Porque el J apón no destruir ía la na-
cionalidad americana; no se adueña-
r ía de New York y Piladelfia; no 
tomar ía el Capitolio para morada de 
Musuhito, n i comprar ía nuestra azú-
car y nuestro tabaco, ni nos regalar ía 
maquinaria, harinas, artefactos y te-
las, de sus grandes talleres de Yako-
hama y Nagasaki. 
Cuando se estudian estas volubil i -
dades de nuestro carácter y se pide á 
la lógica razón de estas ingratitudes, 
lejos de modificarse el juicio pesimis-
ta acerca de las aptitudes nacionales, 
afírmase la convicción de que lo fan-
tástico nos seduce y lo práctico nos 
fatiga, y declara el ánimo más com-
placiente con los errores de la familia, 
que el desórden, la inseguridad, lo 
nuevo y lo difícil, constituyen nuestra 
idiosincracia. 
Daríamos cualquier cosa por ver á 
Magoou entregando el gobierno á To-
go, y encargar íamos trajes á Paría 
para asistí»' á las recepoiones do Aok i 
ú «tro Embajador amarillo, 
Esto, en cuanto al vulgo, á la gran 
masa de impresionables. En cuanto á 
mis interrogantes, los políticos, los 
que leen algo y algo piensan ¿sabéis 
el origen de la corda enemiga al po-
derío yankee T 
Pues es muy sencillo. Entienden que 
fué obligación de Me Kinley. arrojar 
á E s p a ñ a ; obligación de Roosevelt 
establecer la República, y obligación 
de Taft recibir de D. Tomás el Go-
bierno. Todo, en homenaje á nuestro 
valor heróico y en recompensa de 
nuestras grandes virtudes. 
Pero creen obligación también, des-
pués de hacer la paz, marchar en se-
guida y dejarnos libremente cortando 
colas de caballos, matando Represen-
tantes, poniendo cañones frente al Pa-
lacio presidencial, y elevando la pa-
tr ia al nivel de Guatemala y Santo 
Domingo. 
Ahí está el secreto de esas interro-
gaciones: ¿ H a b r á guerra? ¿Vencerá 
Kurok i ? 
JOAQÜTX N . A R A M B U R U . 
I Centro Asturiano 
Ayer tarde visitaron el campamento 
de Triscornia, don Antonio Pérez, don 
Ignacio García, don Rogelio López, y 
don Ramón P. Villaamil. presidente, 
vicepresidente, vocal y delegado res-
pectivamente, de la Sección'-'de Inmi-
gración del próspero Centro Asturia-
no. También concurrió don Amallo 
Machín, secretario general de la so-
ciedad. 
Los expresados señores fueron cor-
teemente atendidos y espléndidamente 
obsequiados por el doctor Menocal, dig-
nísimo Jefe del Departamento de In-
migración, y recorrieron los pabello-
nes y demás dependencias del campa-
mento, quedando gratamente sorpren-
didos del aseo y comodidad de que es-
tán rodeados los inmigrantes, á los 
cuales se les guarda todo género de 
consideraciones. 
E l DIARIO se complace en trasladar 
á sus columnas el juicio favorable que 
de Triscornia ha formado la Comisión 
del Centro Asturiano, y por ello feli-
cita á los señores Secretarios de Agr i -
cultura y de Hacienda, y á la Liga 
Agraria, y muy especialmente al doc-
tor Menocal. 
E l que toma i a cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
P O R E S O S M U N D O S 
Retirada de Frégol i 
E l célebre transformista italiano 
Frégoli se re t i ra rá del arte antes del 
mes de Diciembre del corriente año. 
Residirá en su quinta de Asti (Pia-
monte) donde ha reunido las cosas más 
notables. 
Entre ellas figuran un teatro mecá-
nico con orquesta invisibles,, habitacio-
nes mágicamente transformables y un 
salón con escotillones destinado á los 
huéspedes indiscretos. 
La quinta está tasada en dos millo-
neü de duros. 
El patriotismo y la cerveza 
E l Tribunal Supremo de Washing-
ton ha proclamado rotundamente el 
derecho de cualquiera de los Estados 
confederados á promulgar leyes que 
impi-dan la profanación de la bandera 
norte ame r i can a. 
La resolución del citado Tribunal 
proviene de un recurso interpuesto 
contra el fallo de un Juez de Nebras-
ka, quien sostenía que ei uso de la ban-
dera-norteamericana como etiqueta de 
las botellas de cerveza era violar las le-
yes de dicho Estado encaminadas á im-
pedir la profanación del emblema na-
cional. E l patriotismo de yaskees ha 
encontrado de perlas la medida, y anda 
solicitando del Congreso la nlopción de 
leyes análogas en todos los Estados de 
la Cenfederacjión. 
Llegáronlos ú l t i m o s m o d e l o s en t r a j e s a m e a 
r i C d n O S dü m u s e l i n a i n g l e s a , s u m a m e n t e l igeros. 
$ 20 plata 
V é a l o s H O Y . 
BAZAR EL LOUVRE 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
11571 1-15 
P i r l a C A E N D R O G U E R I A S V B O T I C A S 
• « 0 ^ 5 ¡i c m a n m r m s , j Etco i sütuaU 
Emulsión Creosotada 
BBHBiiraMBBin DE RATRTVT.T. 
Haciendas Comuneras 
ii 
2--—Y el ar t ículo 13 manda que en 
las notiticaciones y convocatorias se 
haga mención de la fecha en que ven-
cen los treinta días de la convocatoria 
y como esto es materialmente impo-
sible porque el Juez, del juicio, que 
no reside en la Habana, ni aunque re-
sida, no puede adivinar cuál será el 
primer día en que se publique en la 
*4Gaceta" la convocatoria: han adop-
tado algunos la práct ica de esperar 
á que llegue la "Gaceta" con la pu-
blicación, y en su vista señalan el día 
que debe celebrarse la junta y man-
dan publicarlo de nuevo, determinan-
do de nuevo también el día, con vis-
ta del certificado del escribano, lo cual 
tiene que hacerse de una de dos ma-
neras, ó contando los treinta días co-
mo manda el art ículo 10 desde la fe-
cha de la primera publicación en la 
' Gaceta", y entonces no tienen los 
convocados los 30 días para compare-
cer, porque mientras sale la primera 
publicación en la "Gaceta" va por 
el correo al Juzgado que corresponde, 
supongamos Baracoa, Bayamo ó Man-
zanillo, pone el certificado el escriba-
no, provee el Juez, se notifica la pro-
videncia, se devuelve á la Habana y 
se vuelve á publicar en la "Gaceta", 
etc., etc., pasan lo menos quince días, 
que son otros tantos de menos que tie-
nen los convocados, y si se compu-
tan de otro modo los treinta días es 
decir desde que se publiquen por se-
gunda vez en la "Gaceta", hay que 
fijar el punto de partida para contar 
el plazo, también incierto y no se cum-
ple la prescripción del art ículo 13 que 
ordena la inserción de la fecha en 
que vencen los 30 días. 
23. —De cualquiera de estas mane-
ras no se cumple la ley, y hay lugar 
á pedir la nulidad de la convocato-
ria, para quien procede de mala fe, 
y se forma el ar t ículo de previo y es-
pecial pronunciamiento, y se sustan-
cia y cualquiera que sea el fallo pue-
de establecerse el recurso de apela-
ción, que deberá oirse en ambos efec-
tos, y luego admitirse el recurso den 
casación y he aquí el juicio paraliza-
da por lo menos un año en la primera 
providencia. 
24. — Y todo esto sabía que podía 
hacerse el que abogó por el mante-
nimiento de la Orden 62 y le era 
casi imposible, sospecharlo siquiera á 
los señores de la Comisión codificado-
ra de la Cámara porque no compren-
dían que pudiese haber tanta maldad, 
en una al parecer tan inocente pre-
tensión. 
25. —Como este podríamos citar mu-
chos ejemplos que á cada paso se en-
cont rar ían al aplicar la Orden 62, 
cuando hay interesados en que no se 
concluya la demolición de una hacien-
da. 
26. —Pero volvamos á la Ley de 22 
de Octubre, para compararla con el 
proyecto presentado por la comisión 
codificadora, no aprobándose éste y sí 
aquélla, que á ninguno de la Comi-
sión se le había ocurrido; dice así d i -
cha ley: Art ículo 8o. Transcurridos 
"los plazos que en sus respectivos ca-
"sos se señalan en los art ículos Io. y 
" 2°. queda prescrito el derecho que 
"en los mismos se reconoce, y se de-
"claran aplicables á los terrenos com-
"prendidos en las haciendas comune-
"ras las disposiciones sobre prescrip-
"ción del dominio, contenidas en el 
" t í tu lo 18, l ibro 4o. del Código Civi l 
"con excepción del art ículo número 
"1965." 
27. —En una palabra despojar de 
todos sus derechos á los legítimos due-
ños, para dárselos con los terrenos de 
las haciendas á los detentadores de 
éstos; no se concibe cosa más radi-
cal. Los que recabaron esa Ley sa-
bían perfectamente que pocos de los 
legítimos dueños de esos terrenos te-
nían hechos acotamientos, n i estaban 
por lo tanto en posesión de ellos, ni 
menos habían intentado hacer demo-
liciones parciales ni expedientes pose-
sorios, y ellos sí, por eso viene en se-
guida el lujo de t rámi tes y formali-
dades del procedimiento para quedar-
se con lo ageno con una prescripción 
de propiedades poseídas en común, sin 
buena fe, justo t í tulo ni posesión con-
tinuada. 
28. —En cambio el proyecto de ley, 
declaraba en vigor el Voto Consultivo 
de la Audiencia de Puerto Príncipe 
que no le quitaba lo suyo á nadie, 
dice sólo: que en los deslindes se ob-
servarán principal y rigorosamente 
los mojbnes ó líneas dividentes cono-
cidas, etc., como lo ordena el Voto, y 
después de deslindada, ordena que se 
respeten los acotamientos poseídos de 
buena fe y con justo tí tulo, con diez 
años ó más de ant igüedad, en su ac-
tual poseedor ó 'en su causante, pu-
diendo ser inscriptos en el Registro 
de la Propiedad. 
29. —¡Qué diferencia, uno quitándo-
lo todo á los legít imos dueños ; el otro 
respetando los derechos de ellos! 
30. —Si hay terrenos sobrantes ó sin 
dueños deben volver al Estado, como 
bienes mostrencos abandonados ó sin 
dueños, pero no se deben declarar pro-
piedad de esos raqueros de tierra. 
31. — E l Estado puede por medio de 
sus delegados, como cualquier otro 
comunero, promover los juicios, prac-
ticar el deslinde, y pedirle á los po-
seedores de terrenos sus t í tulos para 
que sean calificados y si no los tie-
nen pedir la adjudicación é inscrip-
ción de los terrenos á favor del Esta-
do, que es á quien en ese caso debe 
corresponder. 
32. —Lo único que se necesita es que 
se impida á todo trance el obstruc-
cionismo, lo que fácilmente se consi-
gue con algunas ligeras reformas en 
el Voto Consultivo—como son la de 
no admitir n ingún incidente, que im-
pida continuar la sustanciación del 
juicio, rechazándolo el juez de oficio— 
que no se admita ninguna reclama-
ción de comuneros hasta que no esté 
calificado de legítimo su título' de do1 
minio, á menos que sea en el per íodo 
de calificación cuando reclame con-
t ra la operación de los calificadores 
respecto á sus t í tulos, y eso sin dete-
ner el curso del procedimiento sino 
formándose ramo aparte acompañan-
do á la instancia todos los documen-
tos, como única prueba posible con 
apelaciones en sólo un efecto, y pre-
sentando con la instancia todos los tí-
tulos y documentos en que se funde 
—que los honorarios de los letrados, 
los pague el comunero que se sirve 
de ellos, y nunca graven sobre la co-
munidad, porque esto no se debe gra-
var más que con los del letrado que 
lleva la dirección del juicio—que to-
dos los nombramientos que hayan de 
hacer los comuneros, los verifiquen en 
una sola junta, y que se observen tam-
bién las prescripciones contenidas en 
los tres ar t ículos adicionales al Voto 
Consultivo acordados por la misma 
Audiencia de Puerto Pr ínc ipe el año 
de 1842, aprobados por el Gobernador 
General en Febrero de 1844. 
33. —También, y en observancia del 
Io. y 2o. de los citados art ículos adi-
cionales debe obligarse al comunero 
que haya tomado m i s terreno del que 
le corresponda, haya ó no prestado la 
fianza demolitoria, él ó sus causantes, 
á devolver el exceso, para que se le 
entregue al que le pertenezca, sin te-
rer derecho á pedir indemnización al-
guna por mejoras ó bienhechurías que 
haya hecho, pues en cambio él ni sus 
causantes han pagado rentas por esos 
terrenos y además los entregan, des-
montados y con menos valor del que 
tenían en su principio. 
34. — Y suprimir también las derra-
mas, obligando en su lugar á los co-
muneros á ceder á favor de la comu-
nidad, para el pago de las costas y 
gastos ocasionados con la demolioión 
el 5 por ciento de lo que resulta per-
tenecerle en la calificación, pudieudo 
libertar los terrenos y quedarse con 
ellos pagando en efectivo su importe 
al precio en que los estimen los agri-
mensores al hacer los trabajos de su 
cargo. Y la manifestación del sistema 
que prefieren para pagar la parte que 
le corresponda de los gastos deberán 
; hacerla al tiempo de presentar sus tí-
tulos, por medio de escrito ó con una 
simple diligencia ante el escribano de 
la actuación. El que no hiciera la 
elección de una de estas dos maneras 
se entenderá que se conforma con ce-
der los terrenos, y los calificadores le 
deducirán á cada uno lo que le corres-
ponda, para con todo hacer un lote é 
inscribirlo á favor del Estado, para 
reintegrarse de los gastos que hayan 
hecho con la demolición. 
35. —En resumen, y creo que con 
esto quedará satisfecho el suscriptor, 
que hizo las preguntas al DIAEIO. A. 
.Hay una ley vigente, la Orden 62, Se-
rie de 1902, del Gobierno Mi l i t a r , que 
se hizo con el objeto de facili tar la 
demolición de las haciendas comune-
ras, derogando el Voto Consultivo de 
la Audiencia de Puerto Príncipe, y en 
efecto, se han creado tantas dificul-
tades, que es casi imposible con ella, 
terminar n ingún juicio demolitorio. 
B. Después se dic tó la ley de 22 de 
Octubre de 1904, señalando plazos 
perentorios para comenzar y terminar 
los juicios dentro de dichos plazos ba-
jo pena de la pé rd ida de todos los 
derechos, si no se hacía, pero dejando 
en vigor aquella Orden, que se había 
pensado derogar, pero que, por una 
funesta t ransacción, no se hizo. Y C. 
Que lo que con razón creía el suscrip-
tor, de que lo justo era, que los te-
rrenos cuyos t í tulos de dominio no se 
presentasen, pasaran á poder del Es-
tado, no se hizo, ó declaró así, sino 
que se ordenó lo contrario, que pasa-
sen á ser propiedad de los detentado-
res, que de mala fe, desde mucho an-
tes se habían apoderado de ellos. 
Habana, Julio 6 de 1907. 
L. J. J. Machado Gómez, 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
dase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York. U. S. A. 
Le vsid;o todos les irejaiifis 
Con Salud 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
Está el Niño Enfermo? 
Ozomulsion 
L a Nueva Emulsión i t Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l Alimento-Medicina 
que siempre 









fos, Profesores, Propietarios, 
Comerciantes y Obreros para 
reconocerles la vista sin co-
brarles ni un centavo. 
E n la casa de 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 54, 
E L A U N E N D A R E S 
C. 146* 26-1JL 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la j 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 
S48 PEARL STREET, N E W YORK. 
"•  La Ozornulsion es ei teconsmuyenie narwax cae supie ia ríatura:eza para 
la curación délas enltfrmedades Pulmonares y de la Garganta, Los Infantes y 
los Aluchachos la toman tan gû tosamence como sus padres porque es dulc ,̂ 
pera, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. 
' Debido i las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomnlsión, ocup* 
¿hta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticin de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
•jtros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
sí como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americano*, 




fi"UO uuaLuen en ios JLSIÍQOS uníaos y la Europa. 
"j. Estese seguro de que la Ozomnlsión hará por Vo. lo oue ha hecho por otrrs. 
r í-as. Pe"onas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
M purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
apetecibles. En fia, la Ozomulsióa da k) que todos buscaa: SALUD, 
y BELLEZA., ' " WrUEaZAS 
DIARIO D3 L A MA?.INA.—Edic 
A h ! i a g u s r r a 
i 
Bl es fuerte. Ella es joven. E l cie-
lo les ha dado dos hijcs. 
Sáu hogar, humilde choza-, su hori-
zonte, el que limita l.iá caluias del va-
lle que les vió nacer: su espasanza; 
el buen tiempo: su ambic ión . . . ellos 
no saben lo qut es ambición. 
La cosecha ha sido buena. La troje 
está colmada : el marrano arra.síra su 
gordura y la vaca está parida. 
Ya el muchacho guía la yunta y la 
muchacha cuece el pan. 
(^ué más pueden desear? 
La felicidad ha sentado sus reales 
en aquel obscura albergue que no pi-
de más que lo que tiene. 
I I . 4 
E l cerdo no ronca en la pocilga; la 
vaca no muge en el establo, ni la yunta 
rasga la epidermis de la tierra para 
que de ella brote sustento generoso: la 
troje está vacía, y ya el humilde ran-
cho no cobija .sino el hambre y la tris-
teza. 
Un día se presentaron unos hombres 
armados.... 
¿ R e s i s t i r ? . . . Eran muchos! Supli-
car . . . fué en vano. A él le llevaron 
á la guerra. Ellos quedaron sin es-
peranza. 
III 
E l clarín ha enmudecido. E l hu-
mo de los combates se ha disipado! 
A l fragoroso estruendo de la batalla, 
gritos de triunfo, algazara de fiesta, 
resplandores de orgía. . . Después. . . 
Nada. S í . . . lamentes de madre, so-
llozos de viudas, gemidos de huérfa-
nos, ríos de l á g r i m a s . . . . 
¿Qué importa? E l suelo ha bebido 
sangre, el cañón está harto. 
A. HERRERA DEL TORO. 
E S G R I M A 
Pétalo. 
A la hora del crepúsculo matutino, 
cuando la aurora derramaba su ru-
bia luz como ima l luvia de líquido to-
pacio y las auras preludiaban su 
canción agreste y sublime por entre 
las frondas del rosal, observé que 
una flor entreabierta á La sonriente 
primavera de la vida, se mecía gra-
ciosa y gentil, y en su cáliz purpúreo 
y sonrosado lucía dos perlas de rocío 
que en sus movilidades presentaban 
las facetas de dos inmensos diaman-
tes. 
Era una Rosa que me fascinaba 
con la diáfana luz de sus brillantes 
ojos y embriagaba mi alma con su 
aroma v i r g i n a l . . . 
S. Cortés Duran 
A L A I R E L I B R E 
A no poces de los que se precian co-
1 ' r la Habana leí he oído, con gran 
sorpresa, lamentarse de que la capital 
no cuente como el resto de nuestras 
provincias, con alrededores pintores-
cos y poéticos paisajes. 
Los que tal afirman es indudable 
que desconocen la topografía de gran 
DÚmeró de nuestras proximidades, ó 
que carecen de golpe de vista pira 
apreciar sus innúmeras bellezas y sus 
portentosos eooaiEtOS, 
Que sea labor de otrats encaminar las 
mií :id¡'> de los decepcionados hacia los 
mil derrotares donde puede dirigirse 
desde muy pocos pasos de la ciudad la 
vista que quiera solazarse con perspec-
tivas rísueu IS llenas de matices y sa-
turadas de fragancias. 
Yo me limito á afirmar una vez más 
lo que ya he dicho y lo que. con gran 
justicia, muchas veces se ha repetido. 
Que la magnífica posesión en que la 
gran fábrica de cerveza " L a Tropical" 
tiene su asiento en Puentes Grandes, 
constituye el más ideal y atrayente de 
los lugares donde el espíritu amante de 
la naturaleza puede ver saciados sus 
anhelos exigentes. 
Lomas encrespadas donde la palme-
ra gentil columpia sus melenas, valles 
dilatados que esmaltan perfumadas 
ñores, cascadas vigorosas, dulces re-
mansos, corrientes impetuosas, árboles 
iseculares. sombras bienhechoras, brisas 
acariciantes, encantadores crepúsculos, 
todo cu'into puede, en f in, inspirar y 
consolar el alma y fortalecer y endul-
zar les entidos. allí se encuentra pró-
digo á Irs miradas de cuantos quie-
ran admirar los encantes de la crea-
ción. 
Un árbol enorme, tan enorme como 
viejo y tan viejo como risueño, un ma^ 
moncillo secular, del que los indios abo-
rígenes debieron probar sabroso fru-
to, extendió sus ramas eOpoaás en una 
cómoda planicie cuyas orilláis lame ca-
riñoso el Almendares con una placidez 
de admirador soñando. Y hasta él lle-
gan para rendirle homenaje todas las 
fragancias y los murmullos todos de 
los contornos formando de aquel lu-
gar un paraíso. Todo allí ríe y todo 
ai gozar convida: el árbol mismo de-
ja pasar por entre sus pequeñas ho-
jas, á las del laurel de la victoria pe-
recidas, rayos de sol bellísimos que 
sonríen y que juegan. Es un árbol 
nacido para la dicha y por eso. cente-
nario, parece Qn joven lozano con 
múltiples gallardías ataviado. Sí, es 
verdad, que bajo su sombra protecto-
ra sólo alegres carcajadas de gente jo-
ven, vivas expansiones y dulces melo-
db's del hombre artista abajó, y del 
artista pájaro arriba pueden feacaehar-
'ie. Este es el secreto de su juventud 
el risa, de su alegría eonstaute. [Cuán-
ta diferencia entre ese árbol sonriente 
y esos árboles severos, macilentos, tris-
tísimos, que dejan caer sus hojas en 
el otoño sobre les empedrados patios 
de las cárceles ó los conventos. 
Pero no era mi propósito ni hablar 
ck los paisajes ni envidiar la-suertetie 
ea árbol dicho.so y admirable que ha 
detenido mi atención para dedr que 
debajo Je sos ram::s sé eongregaron 
ayer, dando pruebas de un buen gusto 
plausible, paira rendir tributo al arte 
de la esgrima, los numerosos discípu-
los de la Sala del Casino Español á 
cuya cabeza marcharon IOJS profesores 
señores Cherembeaud y Rivas. 
Ya en el terreno se hicieron intere-
santes asaltos en lo.s qüe tomaron parte 
todos los concurrentes, formalizándose 
más tarde ponlcs á espada y á sable en 
las que pudieron apreciarse los nota-
bles adelantes de esos discípulos en el 
manejo de las armas. 
Tomaron parte en la ponle á espa-
da los señores Francisco Gran, doctor 
Portillo, doctor' Ignacio B. Plaseneia. 
Ledo. Abr i l , Dr. Chaguaceda, Girait, 
Parejo, hiérelo. Soler, Moscoso, M. 
Martínez, M. Ortiz, Arburn, ^Manuel y 
Emilio Freiré , Torriente, Garrido, 
Fiesch, P. Martínez, Areos, Carbonell 
y Reyes, quedando victorioso en ella el 
señor Abr i l y ocupando el segundo y 
el tercer puesto respectivamente los se-
ñores Dr. Ignacio B. Plaseneia y J. M. 
Garrido. 
La poulc á sable fué discutida entre 
los.señores Torriente. Manuel y Emi-
lio Frei ré , Soler, Abr i l , Carbonell, Ig-
nacio Plaseneia y Fiesch^ quedando 
vencedor el señor Plaseneia y en el se-
gundo y tercer puesto, respectivamen-
te, los señores A b r i l y M. Freiré . 
También se hicieron varios asaltos 
entre los profesores y los que resulta-
ron lucidísimos á esparta y sable, en-
tre el maestro señor Rivas y el señor 
Ernesto Plaseneia que en las poul-es 
ocupó el puesto de juez de campo. 
Del terreno de las armas pasaron los 
concurrentes á tan simpática fiesta al 
salón de comer imprivisado en uno de 
los lindos corredores del jardín de la 
fábrica, rodeado de lozanas enredade-
ras. 
Lfl comida, suculenta, serviia por el 
restaurant. Cosmopolita,se deslizaba en-
tre la jovialidad y la alegría de Codos 
fraternalmente unidos y satisfechos. 
Empezaba á. saborearse el exquisito 
champagne marca "Berscerac," que 
por sus excelencias llegará, á ser rival 
temlclo del Mumm y del Cliquot, cuan-
do las nubes abrieron sus cataratas ha-
ciéndonos abandonar el epílogo, qne 
hubiera sido felicísimo, de una felicísi-
ua c a r a c t e r í s t i c a de todo n i ñ o ea tcHef 
t in cutis suave como el raso, rosado, blanco 
saludable y t a n delicado como e l 
p é t a l o de una rosa. L a perfecta pu-
reza é engredientes medicinales del 
J A B Ó N D E R E U T E R 
l o tacen prominentemente el 
mejor p a r a el b a ñ o del n i ñ o . 
Es el j a b ó n ideal pa ra el aseo, 
pues cura escaldaduras, erup-
ciones y t o d a clase de i r r i t a -
ciones. Su espumosa jabona-
du ra a n t i s é p t i c a , agradable-
mente perfumada, es u n her-
moseador de l a tez, a l mismo 
t i empo que un agradable an-
t í d o t o p a r a todas las enfer-
madades de la epidermis. 
E l J a b ó n de Reuter tiene muchos imitadores y el públ ico e s t á especialmente 
adver t ido cont ra un j a b ó n que e s t á envnclto lo mismo que el genuino, pero que 
en el r ó t u l o l leva el nombre de John Reuter. E l J a b ó n Genuino De Reuter lleva 
l a firma de Barc lay & Co.; sobre l a marca de fá-
br ica , rosada asi 
• toa Jornada. V así se ierminó fan her-
j mosa fiesta .»r^nnizada á sathsieción Je 
r iólos por los señores Soler, Ch-alt y 
! Melero, que habrá de repetirse para 
bien de la esgrima y para contentó de 
sus devoto.s. 
¡Ei-:! démafoado dichoso el viejo ma-
moncillo para que la naturaleza le per-
donase las lágrimas que debemos 
ofrendarla cuantos gb^ames de ia exis-
L1RBAM. 
L A E P I L E P S I A 
O ac-hlentes Bentóoao*:—30 años de E X I T O 
Las Pn.-tillas del Dr. OCHOA triunfan sieir.-
pro, no (¡uitaji ol apetito, no deprimen y cor-
tjin npiclameme ios nt-.ques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la F I E M A j RU-
J-íKK'A del fi liar y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAX J U L I A N Eicla 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito m las Droguerías d ; Sarrá, 
fáqnéchel, Majó y Colomer y el Dr. González.' 
c 1373 9J1 
RUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al 10 del ac-
tual de la interesante y bien infor-
mada publicación del nombre que 
precede. 
E l número á que nos contraemos 
viene repleto de buenos trabajos de 
redacción, noticias y datos estadísti-
cos de gran importancia para todos 
los que trafican en tabaco, ora en 
rama ora elaborado en sus múltiples 
formas. 
En los momentos en que está pró-
xima la terminación de la huelga y la 
reanudación del trabajo en nuestras 
fábricas, adquiere mayor importan-
cia " E l Tabaco" y deben apresu-
rarse á suscribirse á tan úti l revis-
ta todos los que no lo están ya. 
LAS {SODAS 
El "Chic Pa r i s i én ' ' y todas las 
demás revistas de moda vienen cada 
mes con exacta puntualidad se han 
recibido en " L a Moderna Poes ía" , 
Obispo 135, y se venden mucho, so-
bre todo de " L a Mode Chic P a r i s i é n " 
que es la más famosa revista de esta 
clase por lo artístico de los figurines 
y lo escogidas de las toilette!;. 
No hay dama de gusto que no pre-
fiera esos en a demos de moda que 
dan el tono al gran mundo y marcan 
el colmo de lo elegante y distinguido. 
E l B E L E N 
ROSARIOS D E P L A T A con cuentas del 
mismo metal. Los hay también en colores 
desde lo más fino á lo corriente, hay tam-
bién de todas clases, propios para propa-
ganda á precios nunca vistos. 
Precioso surtido, en estampas finísimas 
y corrientes. Devocionarios de todas for-
mas; propios para regalos. 
Inmérito surtido de Imágenes de busto 
de todos tamaños desde 20 centímetros 
basta 80. 
M E D A L L A S de ORO, plata aluminio 
las hay también apropósito para premios 
de los colegios, como estuches y libros 
morales. 
Libros de Educación por todos los au-
tores. Obras del padre Colonia y Van 
Frich, Llegó el Segundo tomo. Geromin. 
Gran surtido en Recordatorios de todos 
precios, Expedientes de Iglesia y Juzgado. 
Especialidad en papel de moda para Se-
ñoras y Señoritas de todos precios y va-
riado en colores. 
E n fin la casa que más surtido tiene en 
E F E C T O S R E L I G I O S O S es NUESTRA 
SRA. DE B E L E N , de «eoane y Alvarez, 
Conipostela 139, frente á Helén, Teléfono 
número 81. 
J1457 5t-12 
p a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
| y Caítoria es ••3 substitato inofenrivo del Elixir Paregórico, Cordiales j 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica- Destruye ¡as Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 




D E 1 V U Ñ A M 
Una docena <le calcetines su-
periores por 60 centavos. 
Lis P r i s fts, 





J O Y E R I A Y OPTICA, SAN R A F A E L 11* 
TODA persona de gusto que necesite hacer el obsequio 
de una bonita alhaja, no debe efectuarlo sin antes visitar 
esta casa, en la seguridad de que dada su calidad y pre-
cio, quedará completamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
y lejos de percibir cantidad alguna por este trabajo, ofrece á sus favorecedo-
res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
cou piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
¡ N O L O O L V I D E E L P U B L I C O ! 
alt tl5-19Jn 
E L BOULEVAED 
G A F E , D U L C E R I A Y L U N C H D E L O P E Z Y C E L A 
A G U S A R * 9 y 5 l . T e l é f o n o 988. 
Se hacen iná.s de 40 clases de helarlos cliariameute. Precios módicos. 
Se dan comidas á la c a r t » , 
ís'o olviden qne no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Fara café, helados, dulces y víveres, EL BOULKVAR1) y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 
tl3-13 mlg-U 90000 
P O L V O S 
! l ) E 
X - i e t - v i o l e t a , 
Lia última expresión de la moda son las 
blusas d« encaje' á. mano que se bordan pn 
Habana liM, donde encontrarán encajes, tan-
ta variedad y grusto inimltablo que es la 
única en la Habana que los borda. También 
se hace cargo de toda clase <1«; ropa en 
blanco v canastilla, vengan y se convence-
rán. LA VIOLKTA. 
10811 i3t-2 
D E P O S I T O : 
PEKFÜMERIA 
¡ m m ¡ 
MANRIQUE 96 
• ESQ. A 





6ran €afé t a granja" 
SAN R A F A E L N. 4, AL LADO DEL HOTEL I N G L A T E R R A . 
i Es nsted aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A (¡KAX.TA, San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero de lo mejor. Serncio de lo niejir. te fe lo mejor. Ecoiioma t lo dwJí?. 
11249 l26-3 Jl 
~~ S O L E D A D 
( L A REDEXCION DE U - \ AI .MA 
Novela de costumbres socisles 
por 
(CONTINUA.) 
—Pero hija, le decía el asíutu novio, 
si ya no hay tal desobediencia. Los 
tiempos han cambiado. Antes los pa-
dres tenían derecho á violentar á sus 
hijos con toda suerte de opresiones y 
t i ranías ; pero hoy con la libertaJ se 
| . han abolido todas esas antiguallas. Tú 
f puedes, siendo mayor de edad, casarte 
sin necesitar el couseutiinieiito dé na-
die. Además, tonta, puedes estar segu-
ra de que la vieja consentirá en que ñas 
casemos y nos perdonará euando ya el 
hecho no tenga otra reparación posible 
que nuestro matrimonio. 
.Y así. poco á poco fué venciendo la 
natural resistencia (pie por su educa-
ción oponía instintivamente Soledad 
á las arJientes excitaciones de Raúl. 
Y llegó el día en que con el mayor si-
4 g'ilo dispusieron .todos los preparativos 
para realizar un rapto en toda forma. 
Una tarde al obscurecer, era el día 
de la As une i . rio r. jua-
na'oacoa. Las calles principales de la 
villa estaban llenas de gente que iba á 
ver la proeedión. la retreta y los fuegos 
artificiales. 
\ o se podía apenas transilar por las 
calles de Pepe Antonio, Real y plaza 
de la Iglesia. 
Soledad, con su aya. acudió á la pla-
za, eosáo tenía por costumbre todos los 
añes. á dar un paseo por la retreta. 
Después de la procesión una ola in-
mensa de gente cariosa se desbordaba 
hacia la plaza, afiuyendo de las bocas 
calles que la rodean. 
l ' n vocerío desc lounal. ruido atro-
nador de cohetes y petardos asordaba 
el espacio alternaü.lo con los acordes 
de la banda de bomberos cpie tocaba ai-
res populares en el centro de la plazo-
Ida. 
Mas. Soloda I. en medio de tanta ale-
gría, esitaba tií.-'c y temblorosa. Lle-
vaba con disimulo una . arterita de via-
je con algunas prenda., que tenía para 
su uso; y sentía escalofríos de terror 
cada vez que pensaba en el indigno 
atentado que iba á consumar contra su 
generosa protectora. 
Pero lo había meditado largamente, 
y con el calor diabólico que su amante 
le infiltraba en el corazón, se hallaba 
al fin resuelta á todo. 
Xo tardó mucho en presentarse el 
momento oportuno. E l aya se Jetuvo á 
hablar con una ami^a q'se racouíró ea 
medio de aquellas apreturas, junto á 
la acera del café " L a Dominica"". 
E l tumulto de gente crecía.- y .-¡i 
aquéllos momentos preciosos para lle-
var á efecto el plan de la fuga. Bailó 
Ratil del café á tiempo que Soledad se 
separaba un corto trecho de su aya y 
se interponía entre ellos un pelotón de 
gente. 
E l rapio se consumó. 
Agarrados del brazo, se deslizaron 
entre la multitud, abriéndose camino 
como podían en medio de aquella masa 
compacta :ie seres human-,»-. 
Se dirigieron hacia la Plaza de Ar-
mas. Allí un coche Los aguardaba, ocul-
to entre la arboleda (pie bordea dicha 
plaza. 
Montaron en él y les llevó á escape 
por el camino de Regla. 
Pronto sintió Soledad los inevitables 
etfectos de su criminal conducta. Esta-
ban ya los dos amamtes en el coche, y 
en medio del disgusto con que ella sen-
tía amargársele aquella felicidad bas-
tarda ie poseer el objeto amado á cos-
ta de su honor y vergüenza, y dando 
un inmeaso pesar á su buena madre; 
quería aturdirse pensando en la felici-
dad de su amor : dicha fantástica que 
no se toca nunca, y si algunas vez nos 
llega, nunca la seníiimos en realidad 
tal como la habíamos soñado. 
Una hora más tarde llegaban á la 
Habaua. Hospedáronse eu _ el hotel 
'•iVria dé las Anti l las", que estaba si-
túa lo en la calle de Amistad esquina 
á Dragones. 
Y áqueUa noche, que los dos aman-
tes habían soñado como la más feliz de 
SU vida, fué para Soledad una de las 
más tristes. La pasó casi toda llorando 
BíCQttgojada y llena de zozobra por su 
mal paso. 
Raúl sentía también una especie de 
mal humor extraño, y no sabía expli-
carse por qué al tener en su poder á la 
muchacha que tanto anhelaba, no le 
parecía ya tan bella ni tan agradable 
como antes. 
Era que no la amaba en realidad, y 
no sintió una verdadera ilusión por 
ella : porque sólo ambicionaba la dote 
ó las r i piezas que Sólita iba á heredar. 
Por eso aquel corazón frío no atina-
ba á consolar á la infeliz cou palabras 
de cariño. Más bien le irritaba el 11o-
riqueo de Soledad, y sólo se le ocurría 
morhificarla con insidiosas muestras de 
impaciencia y desabrimientos. ¡Tris te 
noche de bodas de aquella unión bas-
tarda ! 
A l día siguiente, ya más tranquilos, 
serenados, reflexionaron con calma los 
dos. Se hicieron cargo de su verdadera 
situación, y pensaron, como era del ca-
so, en escribir la consabida carta á do-
ña León arda, pidiéndola el perdón y 
consentimiento para el matrimonio. 
Así lo hicieron. Aquella misma tar-
de salió del hotel un mandadero con 
una carta escrita por Soledad, en la 
que, anegada en llanto, exponía á su 
buena madre todo su arrepentimiento, 
pidiéndole con lágrimas en los ojos el 
perdón y permiso para i r á arrojarse 
á sus plantas. Persist ía en su arliente 
amor por el hombre que la había sedu-
cido y suplicaba á doña Leonarda que 
autorizase el casamiento, puesto que le 
amaba con todo su corazón. 
La carta iba firmada con el nombre 
y apellidos de Soledad Pérez de Ovan-
do. 
Todo aquel día y noche siguiente fué 
para ella un siglo de ansiedad. 
A l día siguienle. por la mañana, se 
presentó en el hotel un joven muy pá-
ti lo. vestido de negro, preguntando 
por Soledad. 
Era Lucio, el amante desdeñado que 
devoraba en silencio su amor hacia So-
ledad. 
—Está buena, contestó Raúl seca-
mente, y - qué noticias trae usted? 
—Que doña Leonarda ha muerto. 
Raúl se sorprendió, y sólo pudo con-
testar con una exclamación de estupor. 
—¡ Qué dice usted! 
Lucio sacó de su bolsillo un sobre or-
lado de negro, dentro del cual venía 
una carta abierta para Soledad, y en-
tregó la misiva á Raúl , diciendo: 
—Haga usted el favor de preparar 
á la señorita antes de darla esta carta. 
Yo no tengo valor para ello. 
—Está bien, caballero, ¡oh, es una 
gran desgracia I . . . 
—^Beso á usted la mano, dijo Lucio 
retirándose. 
—Adiós, caballero, contestó Raúl. 
Lucio se ausentó más triste que ha-
bía llegado. 
A l quedar solo Raúl, ya repuesto de 
la sorpresa, dijo para sí—Qué le va-
mos á hacer; al menos, en compensa-
ción, se manejará el dinero más pronto. 
En esto apareció Soledaid en la puer-
ta del salón. La joven estaba impacien-
te por saber el resultado de aquella v i -
sita. 
Encontró á Raúl perplejo, dando 
vueltas entre sus dedos á la carta que 
Lucio le trajera. 
Soledad, al ver aquel sobre enlutado, 
presintió la fatal noticia que le traía. 
Le dió una fatiga y tuvo que sentarse 
en el sofá. 
Poco después se revistió de valor y 
dijo á Raúl, que permanecía como pe-
trificado y mudo: 
—¿Qué ha pasado? 
—Que tu madre está muy grave. 
—¡Dios mío! ¿Será oierto? Esta car-
ta de l u t o . . . 
—Es para tí, dijo Raúl . 
* 313 .(Continuará) , j 
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A s a m b l e a d e t a b a q u e r o s 
Esta mañana se celebró en el teatro 
Nacional la asamblea magna de los ta-
baqueros convocada por el Comité Di -
rector de la Huelga. 
E l coliseo estaba completamente lle-
no. 
Varios obreros hicieron uso de la pa-
labra par dar las gracias á todos los 
que les ayudaron á sostener la huelga, 
que ha terminado con el triunfo com-
pleto de los trabajadores. 
Además abogaron por la constitución 
ele una Federación obrera, en la que 
tendrán cabida todos los gremios de 
trabajadores. 
Los miembros del Comité de la Huel-
ga y del Comité de Auxilios fueron 
designados para llevar á la práctica di-
cho proyecto de Federación, comenzan-
do por organizar el gremio de taba-
queros. 
La solidaridad demostrada por los 
tabaqueros en este movimiento, fué 
muy elogiada por todos los que ocu-
paron la tribuna, atribuyendo á esto 
el triunfo de la huelga, 
r Un orador excitó á los obreros á que 
no le dieran sus votos á los generales, 
coroneles y políticos que para nada se 
tocuparon de ellos, hasta ahora después 
'del triunfo, que quieren atribuirse la 
¡victoria. 
E l presidente del Comité de la Huel-
ga \\'VM el resumen de los discursos, 
diciendo que quedaba terminada la 
huelga y que mañana se reanudar ía el 
trabajo por haber accedido el trust á 
sus reclamaciones. 
E l señor Sánchez no pudo continuar 
Bu discurso porque la emoción le im-
pidió seguir hablando. 
La Asamblea terminó á las doce del 
¡día. 
Se dieron muchos vivas al triunfo, 
ireinando gran entusiasmo entre los 
obreros por la victoria obtenida. 
CONSTELACION 
r Cual hermosa constelación en nuestro 
Cielo así brillan en las vidrieras de El 
Brillante, Bernaza 11 las lindas joyas 
que nuestras damas y caballeros lucen 
jr que no es necesario ser rico para usar-
ías. Esto es una verdad como un templo. 
se procederá al ingreso en firme del im-
porte de la garant ía en ambos casos y 
del depósito, que de acuerdo con lo dis-
puesto en la Circular número 12 se 
haya hecho en el primero. 
Sírvase acusar recibo de la presente. 
De V d . atentamente, Oabriel García 
E'harte, Secretario interino de Ha-
cienda. 
D E P R O V I N C I A S 
G O B I B I Í N O P R O V I I N G Í A L , 
Manifestación. 
Según telegrafía al Gobierno el 
Agente de la Policía especial destaca-
do en Santiago de las Vegas, los taba-
queros de aquella localidad para cele-
brar el triunfo de la huelga organiza-
ron ayer una gran manifestación que 
recorr ió las calles del pueblo dando 
vivas entusiastas al Gobernador pro-
visional y á las autoridades. 
E l orden ha sido completo. 
Muerto de una puñalada . 
También telegrafía el Agente de 
Madruga, que ayer fué muerto de una 
puña lada en el pecho, Manuel Fernán-
dez Rodríguez. E l hecho ocurrió en 
la callo de Céspedes á las ocho y me-
dia de la noche. 
Su matador, Irene Fernández , fué 
detenido por la Guardia rura l y que-
dó á disposición del Juez correspon-
diente. 
Muerto y matador son individuos 
de la raza blanca. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Leopoldo Díaz y 
[Balbosa, y La señorita Angelina Roque 
¡jr Fernández. 
En Sagua, la señora doña María Du-
¡que de Sánchez. # 
En Trinidad, la señora Isabel Heeha-
yarr ía . viuda de Sabín. 
En Remedios, don Juan Soler y So-
ler. 
En Santiago de Cuba, señora Elvi -
ra Norma viuda de Paglieri. 
En Holguín, la señora María Ochoa 
'de Ochoa. 
CALLES ELEGANTE 
Se hermosea la Habana, todo el que 
es observador se fija en la elegancia de 
nuestras calles, la de Obispo por ejem-
plo, donde tiene usted casas como la 
de Wilson, Obispo 52, receptora de m i l 
artículos en libros, periódicos, revistas 
ilustradas, cepiliería inglesa legítima, 
cuchillería y más que todo perfumes 
selectos, ricos, variados, ingleses y 
ífranceses. 
Las damas elegantes acuden á "Wil-
son Store no tan solo por el " Chic Pa-
r i s ién"—que hace días está á la veniia, 
—sino también: La Mode Parisién, A l -
bum de Blusas, Les Modes, Le Chic, Le 
Coquet, Moniteur, Delineator, Desig-
ner, Toiletes, Junnior, Costume Royal, 
Bon Ton, Style, Espejo de la Moda. La 
Moda Elegante, La Estación y mudhos 
otros. " L a Es tac ión" , sigue siendo la 
moda de las familias, pues es mny com-
pleta, y vale solo 5 pesos 30 centavos 
toro al año. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 15 de Julio á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las siete de la mañana se ha cele-
brado le ceremonia de la colocación de 
las tablillas en la calle Enrique Vi-
lluendas. Hablo el Alcalde Sr. Grose 
con gran elocuencia y después se cele-
bró la misa de campaña al pie del his-
tórico tamarindo en conmemoración 
de la fundación de la ciudad. Siguió 
luego numeroso pueblo por la calle 
Gloria para efectuar la ceremonia de 
descubrir la lápida en honor de Pi-
chardo, cambiando el nombre antiguo 
por el del poeta. E l abogado Sr. Rojas 
pronunció un elocuentísico discurso 
que fué contestado conmovido por el 
Sr. Pichardo. E l entusismo es extraor-
dinario, disponiéndose el pueblo á se-
guir celebrando las fiestas acordadas 
en el programa. 
E l Corresponsal. 
FSB ME OiKIa, 
P A L A C I O 
-ita devuelta 
E l general Alejandro Rodríguez, 
acompañado del capi tán Ryan, Ayu-
'dante del Gobernador Provisional, 
estuvo esta mañana á bordo del cru-
cero noruego " H a r o l d Haarfagre", 
.para devolver á su Comandante la 
¡visita de cortesía que éste le hizo el 
sábado á la primera autoridad de la 
República. 
Por las bater ías del buque so hizo 
el saludo de ordenanza. 
A S U N T O S V A R I O S 
Secretario 
Ha sido nombrado Secretario del 
Inspector del Censo de la provincia 
i de Camagüey. don Rafael del Monte. 
A l hospital. 
Los pasajeros del vapor americano 
"Esperanza" don Pedro Masó y la ni -
ña de cuatro años Elena Carreras, han 
sido trasladados al hospital las Ani -
mas por encontrarse padeciendo fie-
bre. 
E l vapor "Esperanza" procede de 
Veracruz y Progreso. 
E l general Menocal 
En el Ferrocarril Central salió ano-
che para el gran central "Chaparra", 
Puerto Padre, el general Mario Meno-
caJ, acompañado de su distinguida es-
posa. ' 
Autorización 
E l señor Gregorio Viña y Martorell, 
ha sido autorizado para ejercer las fun-
ciones de Encargado del Consulado de 
la República Oriental del Uruguay en 
Oárdenas. 
Los billares 
Habana, 12 de Julio de 1907. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : Varios asociados á 
esta Corporación Gremios Unidos del 
Comercio, se han quejado de haber ¿si-
do multados por la policía, por jugar 
al billar en los establecimientos des-
pués de las 10 de la mañana . 
En visto de esto con fecha de hoy, 
ae entrevistó una Comisión de los 
.remios Unidos, con el Sr. Alcalde 
•lunicipal de quien se obtuvo que en 
el término municipal de la Habana, 
podía jugarse en los billares desde las 
10 de la manñana en adelante, y los 
días festivos desde las ocho, y que 
así se lo había comunicado á la po-
licía. 
Por ser de interés general, le agra-
dece la publicación su atto. y s. s., 
S. Martí , Presidente. 
A los canarios 
Acudo á mis paisanos, que siempre 
están dispuestos á practicar alguna 
obra buena, para que me ayuden á sal-
var de la miseria y tal vez de la muerte 
á una familia desgraciada. 
Hace años que vive en Nueva Paz un 
hijo de Canarias, culto, inteligente y 
honrado, á quien el infortunio acompa-
ñ a ; tiene cuatro hijos y carece de me-
dios para alimentarlos y vestirlos. En 
vano han tratado algunas personas de 
buscarle colocación; todos los esfuerzos 
han fraeasade viéndose en la necesi-
dad el desven -ado compatriota de 
implorar un pedazo de pan para sus 
pequeñuelos y para su infeliz y ejem-
plar esposa. Escribí á distinguidos ele-
mentos de la Colonia, y n i siquiera me 
han contestado... ¿ Vamos á permitir 
' que este hermano nuestro desespere ? 
¿Vamos á consentir que sus angelitos 
mueran fuera de la tierra en que na-
cieron ? 
A las personas caritativas suplico 
por Dios y por la Virgen que se acuer-
den de mi recomendado, cuyo nombre 
callo para no aumentar su dolor. 
No pido dinero: pido solamente una 
colocación en el camipo ó en alguna ca-
sa de comercio. 
J. Viera, Presbítero. 
Nueva Paz, Julio 12 de 1907. 
Rodas, 14 de Julio, á las 6 p. m. 
A l DLARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer, en la finca "Santa Rosa," 
Cartagena, los vecinos blancos Julio 
Cardóse y Francisco Grela, se desafia-
ron por cuestión de mujeres, mache-
teándose ambos horriblemente. Hoy 
fueron conducidos al hospital de Cien-
fuegos casi moribundos. 
Ayer llegó á Rodas el teniente co-
ronel americano R. L . Bullard, que vie-
ne como delegado del Gobernador Pro-
visional, á presenciar las elecciones de 
Alcalde que se efectuarán mañana 15, 
habiendo puesto á su disposición to-
das las fuerzas para garantizar el or-
den. 
Dice que su misión será expectante 
é imparcial y que tiene plena confian-
za en la Guardia Rural al mando del 
teniente Hernández. 
E l pueblo está sorprendido, y aun-
que nunca pensó que pudiera alterar-
se el orden, aplaude la medida de pre-
caución adoptada por el Gobernador 
Provisional. 
E l Corresponsal 
LOS M E J O R E S VINOS DE & A L I C U 
son los de la marca 
qne reciben R o m e r o y m o n t e s 
L » a m p a r i l ( a 19 , T e l é f . 4-80. 
PARTiBOSPOLITÍOOH 
P A R T I D O CONSERVADOR NA-
CIONAL 
8u,b-Comisión del Primer Distri to. 
Comisión del barrio de San Isidro 
Acordada la constitución del Comité 
del Partido Conservador Nacional en 
el barrio de San Isidro, tenemos el gus-
1 to de citar por este medio á los veci-
nos del mismo, que se encuentren ins-
I criptos como afiliados al Partido, para 
que se sirvan concurrir á las ocho de 
la noche del día 15 del mes actual á la 
casa número 15 de la calle de Conde, 
con el fin de proceder á la elección de 
la directiva que ha de constituir el re-
ferido organismo. 
Se suplica á, todos los añilados, la 
más puntual asistencia á dicho acto. 
Habana, 13 de Juio de 1907.—Doc-
tor Juan B. Núñez Pérez, Presidente. 
—Enrique Áiios, Secretario. 
LAS CARHITAS 
Mañana martes es la fiesta de las que 
llevan el nombre de Carmen. Para ellas 
ha preparado el afamado repostero de La 
Flor Cabana, lindos ramilletes y dujees 
delicados. Todo el que necesita hacer ma-
ñana un regalo vá á La Flor Cubana, Ga-
liano y San José. 
© B G R B T A R I A 
Circular 
' E l Secretario interino de Hacienda 
ha diíigido la siguiente Circular á los 
Administradores de las Aduanas: 
Por la presente se dispone, que al 
otorgarse los contratos de garantía pa-
ra la presentación de las facturas con 
los requisitos que requieren las Circu-
lares 199 y 209 de 14 y 23 de Enero 
'de 1904 respectivamente, y á las cuales 
se refiere la Circular número 12 de 22 
de Mayo de 1906; así como también ea 
aquellos casos en que se concede el des-
paclio por factura proforma, de acuer-
do con lo dispuesto en el Artículo 104 
de las Ordenanzas de Aduanas, se fija-
r á en dichos convenios el plazo de 180 
días naturales á contar desde la fecha 
de la firma de dichos convenios para la 
presentación de dicha factura. 
Una vez transcurrido dicho plazo sin 
(jue la obligación haya s i lo cumplida. 
I No sufra 
* 
* 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTO!- T A B O A D E L A 
Quita, en el acto el do-
lor más agudo de mue-
las cariadas. 
Lleva una instrucción 
para usarla. 
EN TODAS LAS 
DROGUERIAS Y B O T M S 
t2o 9 Jl 
m 
E n el barrio del Cangre, (Pinar del 
Rio) , fueron detenidos Juan Monte-
rrey Alvarez, Rogelio Molina Vaides y 
Juan Molina (a) "Casimira," que se 
encontraban circulados com-o autores 
del secuestro y robo de una escopeta á 
Manuel López, cuyo hecho ocurrió en 
la finca "Cayo San Fel ipe" (Viñales), 
el día 21 de Marzo pasado. 
—En Madruga fué muerto de una 
puñalada, el ve-cino Manuel Fernández. 
E l hechor se nombra Irene Fernández 
y es perseguido. 
— E l capitán Figueroa comunica 
desde Güines, que en el corte Sampei-
ro, apareció ahogado un individuo des-
conocido. Se cuenta al Juzgado corres-
pondiente. 
CRONICA DE TOLICIA 
U N A CARTERA 
A l transitar en la noche del sábado 
ílltimo por la calle de San Rafael es-
quina á Industria la señora doña Au-
j relia Campos, un menor conocido por 
! Gallito, le ar rebató una cartera que 
jllevaba en las manos, la cual conte-
níá dinero para hacer unas compras, 
j A pesar de que la calle de San 
¡Rafael estaba muy concurrida á la 
¡hora en que ocurrió el hecho, ocho de 
la noche, no pudo lograrse la captura 
de dicho menor, por la veloz fuga que 
emprendió tan pronto como realizó el 
I robo. 
| La cartera fué recuperada por la po-
ilicía por haberiíi arrojado en la vía 
! pública el pequeño ladrón en la hui-
ida. 
POR U N A IMULTA 
La policía detuvo el sábado á Prós-
pero González García, vecino de Xep-
tuno 122, por acusarlo el Inspector 
de los Impuestos, señor Moriano, de 
haberse; presentado en el estableeimen-
to de don Severino González, sito en 
Cuba 109, proponiéndole á éste arre-
glarle por cierta cantidad de dinero 
la multa que se le impuso por infrac-
ción del reglamento para el cobro de 
los impuestos. 
González García quedó en libertad 
por haber declarado el dueño de di-
cho establecimiento que no era él la 
persona que le hizo tal proposición. 
H E R I D A GRAVE 
En la Casa de Socorros de la prime-
ra demarcación fué curado Francisco 
Alonso Fernández , vecino de Marina 
66. en Casa Blanca, de una herida á 
colgajo en la parte externa y media 
de la mano derecha, con separación 
del dedo pulgar é índice, la cual se 
causó casualmente al cogerle dicha 
mano los enganches de un güinche que 
estaba funcionando en el varadero de 
Cuervo, en aquel barrio. 
Dicha herida fué calificada de pro-
nóstico grave. 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
E l capitán de arti l lería señor Varo-
na ha denunciado á la policía que de la 
fortaleza de la Cabana, le han sustraí-
do una máquina de escribir, propiedad 
del cuerpo, ignoranrio quien fuera el 
autor de la sustracción. 
La policía practica investigaciones 
para el esclarecimiento del hecho. 
D E T E N I D O 
Antonio José Torres fué detenido 
por la policía por acusarlo de monede-
ro falso el dueño de la lechería situa-
da en Dquendo esquina á Jesús Pere-
grino. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
HURTO 
En la segunda estación de policía se 
presentó ayer el organillero José Gon-
zález Alonso, vecino de San Isidro 
631/^, denunciando que del bolsillo de 
im pantalón que tenía sobre la cama le 
hurtaron mientras dormía, tres cente-
nes. 
González cree que el autor del hurto 
lo fuera algunos de sus compañeros de 
cuarto, 
D E N U N C I A O R I G I N A L 
José Vi l la r Incógnito, vecino de 
Santa Clara 16, denunció á la policía 
ique encontrándose anoche en el café 
situado en Oficios esquina á Santa Cla-
ra fué llamado por un individuo, al 
que solo conoce de vista, á quien acom-
pañó hasta Luz y Oficios, notando, al 
separarse, que del bolsillo del pantalón 
le faltaban cuarenta pesos oro america-
no y varios pedazos de oro del que 
usan los dentistas, ignorando si dicho 
individuo se lo hur tó y si se le extra-
viaron. 
Como el denunciante, á juicio de la 
poli-cía, no se encontraba al parecer en 
estado normal, fué enviado á la casa de 
socorro, donde fué reconocido por el 
facultativo de guardia, quien certificó 
que no se encontraba en estado de em-
briaguez aunque sí había ingerido bebi-
das alcohólicas. 
I N F A N T I C I D I O 
E l capitán, señor Cárdenas, de la 
séptima estación de policía, se consti-
tuyó á las once de la mañana de ayer 
frente al Torreón de San Lázaro, en 
las playas, por haber recibido aviso de 
que en dicho lugar se encontraba el ca-
dáver de una niña de la raza blanca, 
desnuda. 
Junto al cadáver ocupó la policía un 
vestido de niña ie cuadros negros y 
blancos, un pedazo de toalla blanca 
marcada en un extremo con tinta china 
el nújnero 61 y 19 y con huecos recien-
temente cortados para quitarle al pa-
recer las iniciales con que estaba mar-
cada ; un pedazo de trapo blanco man-
chado de sangre y un ladrillo con cua-
tro manchas también de sangre. 
Reconocido el cadáver de la niña 
por el doctor Ramírez Ramos de la ca-
sa de socorro del segundo distrito, cer-
tificó que presentaba una contusión con 
hundimieaito del parietal derecho y 
¡.ractura de la clavícula del mismo la-
do, de pocos instantes de nacida. 
La policía practica investigaciones 
para el esclarecimiento de este infanti-
cidio. 
E l cadáver de la niña fué remitido al 
Neerocomio por orden del Juez del 
Oeste, que se personó en el lugar del 
suceso, haciéndose cargo de las diligen-
cias levantadas por la policía. 
ROBO 
Mientras se encontraba ausente de 
su domicilio Cirilo García Hernández, 
vecino de Blanco número 1, le robaron 
de su habitación dos pares de espejue-
los, un reloj, una sortija, una navaja 
barbera con su estuche y dos Uavines. 
Se ignora quienes fueron los autores 
de este robo. 
LESIONADOS E N R E Y E R T A 
Mr. Roy H . Xeely, Jefe de las ofici-
nas del Gobierno Provisional y el can-
tinero del hotel "Pasaje," nombrado 
Serafín Margarillo, sostuvieron ayer 
tarde una reyerta en dicho estableci-
miento. 
Ambos resultaron lesionados; Ncely 
en la cara con una botella que le t iró 
el cantinero y éste también en la cara, 
por haberle dado una bofetada Ncely. 
m m m m el c í e l e 
ESTADOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
MANIFESTACION CONTRA 
E L GOBIERNO 
Tolón, Julio 14.—Ayer tarde se lle-
vó á efecto una manifestación contra 
el gobierno, en la que formaron unos 
ocho mil obreros, y al tratar la poli-
cía, auxiliada por la tropa de disper-
sar á les manifestantes, se produjeron 
algnnos choques, de los que resultaron 
varios heridos de ambas partes. 
A T E N T A D O CONTRA E L 
PRESIDENTE F A L L I E R E S 
París, Julio 14.—Al volver el presi-
dente Fallieres de Longchamps, á don-
de había ido por la mañana á presidir 
la revista de las fuerzas de la guarni-
ción, á la que conGurrieron unas dos-
cientas cincuenta m i l personas, León 
Maille, un reservista naval, le hizo dos 
disparos de revólver á boca de jarro, 
de los queescapó milagrosamente. Mai-
lle, á quien se cree víctima del delirio 
de persecución, fué detenido inmedia-
tamente y enviado á la cárcel. 
CONTRA E L EJERCITO 
A consecuencia de haber intentado 
los antimilitaristas organizar una ma-
nifestación, se habían tomado precau-
ciones extraordinarias, con objeto de 
protejer áM. Fallieres contra cualquier 
atentado. E l carruaje del presidente, 
en el que iban éste, M. Clemenceau y 
el secretario de M. Fallieres, acababa 
de salir, rodeado de un escuadrón de 
coraceros, y entre las aclamaciones 
del pueblo, del Bosque de Bolonia y 
penetrar en la Avenida de los Campos 
Elíseos, lugar donde los antimilitaris-
tas se habían congregado con intento 
de silbar á las tropas, cuando Maille 
hizo ios dos disparos desde la acera. 
NO HUBO CONFUSION 
M. Fallieres se mostró muy sereno 
en los momentos del peligro. No hu-
bo gran confusión al oírse las dos de-
tonaciones; la comitiva se detuvo y 
los diplomáticos que seguían al presi-
dente, bajaron de sus carruajes y co-
rrieron á auxiliar á M. Fallieres. E n 
cuanto se comprobó que ninguno de 
los dos disparos había causado efecto, 
se reanudó la marcha. 
L A PRIMERA DECLARACION 
Maille fué primeramente conducido 
á ia estación de policía, donde se le 
sometió á un severo interrogatorio. 
No fué posible obtener do él que dije-
se los motivos que le habían impulsa-
do á realizar el atentado. Se limitó á 
decir que las revelaciones que tenía 
que hacer eran de un carácter tan gra-
ve, que sólo debía formularlas ante 
un magistrado. " E s un asunto—agre-
gó—pendiente entre el gobierno y yo, 
que he sido víctima de nrachas villa-
nías ." 
AMERICANOS Y GRIEGOS 
Roanoke, Virginia, Julio 14.—Una 
multitud de vecinos de esta población, 
deseosos de vengar el maltrato de que 
había sido objeto un joven americano 
el sábado por la noche, á consecunecia 
de una disputa originada por el pa-
go de cinco centavos, han promovido 
gravísimos desórdenes y causado 
glandes daños á los comerciantes 
griegos aquí establecidos. 
Entre los daños de mayor importan-
cia causados por la multitud se en-
cuentra ia destrucción de nueve res-
taurants y tres salones limpia-botas 
pertenecientes á griegos y dos tiendas 
de sirios. 
Varias personas recibieron heridas, 
si bien éstas no son de importancia. 
Por ser los promovedores del motín 
han sido detenidos cinco americanos. 
Los griegos han apelado á su cónsul, 
pidiéndoles que les proteja contra los 
desmanes del populacho. 
' MINISTROS E N PELIGRO 
Tokio, Julio 14.—Según despachos 
de Seoul, recibidos hoy en esta espi-
ta!, han sido encontrados 24 hombres 
ocultos en le Palacio del Seragl^o. 
Créese que estaban allí para asesinar 
á varios de los ministros del Empera-
dor. 
EXPLOSION 
Londres, Julio 14.—Ha llegado un 
despacho de Odessa, en el que se 
anuncia que han perecido siete perso-
ñas y han resultado muchas heridas 
á consecuencia de haber ocurrido una 
explosión en una fábrica de bombas 
clandestina. 
BASF B A L L » ' 
New York, Julio 14.—El resultado 
de los desaños celebrados hoy es como 
sigue: 
Liga Nacional. 
No hubo desafíos. 
Liga Americana 
Chicago 3, Washington 1, y en el 
segundo juego 3 y 5, respectivamente. 
hoy para Boston y después de visitar 
los astilleros de "Forever" en Quin-
cy, se dirigirá á Montreal y Ottawa 
en el Canadá y de allí á Seattle, Esta-
do de Washington, en cuyo puerto se 
embarcará para regresar al Japón. 
A C C I D E N T E FEROVIARIO 
Johnson, City, Tennessee, Julio 15. 
—Ha habido seis muertos y veinte 
heridos de resultas de una colisión 
que se produjo anoche cerca de aquí, 
entre el tren de pasajeros del Ferro-
carril del Sur que se dirigía hacia el 
Este y una locomotora que se hallaba 
en el chucho. 
L a mayor parte de las víctimas son 
negros. 
COBRO D E L A S DEUDAS 
L a Haya, Julio 15.—Algunas de las 
repúblicas hispano-americanas pare-
cen determinadas á insistir para que 
se incluya una cláusula exceptuando 
los empréstitos hechos por los gobier-
nos en la proposición de los Estados 
Unidos que debe discutirse mañana, 
relativa al modo de cobrar las deudas 
internacionales. 
U N A B O M B A D E D I N A M I T A 
Constantinopla, Julio 15. — Una 
bomba de dinamita hizo explosión 
anoche frente á la residencia vera-
niega del Embajador de los Estados 
Unidos que se halla en el barro de 
Yenikeui. 
De resultas de la explosión fueron 
heridas cuatro niñas y no hay indicio 
de quién pueda ser el autor del aten-
tado, 
INCENDIARISMO 
Maghilev, Rusia, Julio 15.— Ciento 
catorce casas habitadas por .judíos, 
quince por cristianos y setenta esta-
tablecimientos de comercio fueron 
destruidos por incendios en el vecino 
puebleeito de Smolyny. 
Perecieron además varias personas 
en las llamas y hay buenas razones 
para creer que esos siniestros son 
obra de incendiarios. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 15.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 243,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
lológiea dé la República, se nos han 
jaciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Julio 14 de 1907. 
Máz. Min. Med. 
SI mejor dsporativo de la Sandra 
ROB DEPÜRATIVO de Gandul 
|MAs 40 AfiOü DK CURACÍOXHW SOOÍ'BHN -
DENTSS, BatPLEKSK EN IA. 
Sífilis. Liaias. Remes., etc.. etc. 
jv en todas las enfermedades D-ovea.auoai 
ide MAJLOb HUMOABS ADQUIRIDOS O 
HEKEDADüS. 
Se vende eit todas las boticas 
Termt. cent ígrado. 29.5 23.4 26.4 
Tensión de vaoor 
de agua, m . m . 2 1 . 2 3 17.23 19.23 
Humedad relativa, 
tanto por 100 '. 88 69 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.91 
I d . i d . , 4 p. m 761.41 
Viento predominante ESE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo , 4.4 
Total de ki lómetros 330 
Lluvia mnn 7.6 
C O M i m C A B O S . 
La inteligente y modesta señorita 
Mar ía Pastorino y González ha obte-
nido de la "Cniversidad de la Habana, 
el t í tu lo de comadrona. 
La felicitamos á ella, á sus profe-
sores y á sus padres, deseándole toda 
suerte en su carrera. 
A . M . G. 
O A D f t l 
D E H O Y 
PREPARANDOSE A L A DEFENSA 
Washington, Julio 15.—La Secreta-
ría de Estado ha sido informada de 
que según noticias de Guatemala que 
no han sido aún confirmadas, la repú-
blica de San Salvador ha empezado á 
movilizar sus fuerzas para resistir á 
cualquier ataque de parte ds Nicara-
gua. 
SIGUE L A INSPECCION 
DE ASTILLEROS 
Nueva York, Julio 15.—El almi-
rante japonés Yamamoto ha salido 
' D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde se oírece á sus amigos y 
clientes. 
10598 tl.í>-2S ml5-29 
im i s í f u i m 
F I E S T A S 
A L A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Domingro ] 4; A las S y media Misa soleffl-
ni; y S. cor. "nuación la Novena con pozos 
cantados. A la.* 7 de la tarde Rosario. Preces 
del Triduo, Leíanlas y Procesión con el 
santísimo. 
Día 15: A las 7 p. m. Rosarlo. Letanía, Ser. 
món por el litmo. Sr. Obispo de Clenfuegof 
y Salve Solemne. 
Dfa 16: A las 7 a. m. Misa de Comunión 
Kenc-ral. que dirá Mons. Aurelio C. D. A 
las 8 y media Misa solemne con orquesta 
y voces escocidas que cantarán la Misa com-
puesta según el Motil Proprlo por el R. P 
Ricardo, C. D. Asistir* de capa magna N\ 
litmo. y Rvdmo. Prelado. 
Al Ofertorio v HI tlnal de la misa se cañ-
arán un Ave María y un himno que se ti-
tula FU>rn i uriucii, Ultima composición de 
mismo P. Ricardo. 
El panegírico de la V. del Carmen estí 
&. cargo del Pbro. D. José Viera, Párroco d< 
Nueva Paz. 
Al anochecer Rosario. í^rmón, Bendlcldr 
'apal. procesión y despedida & la Virgen. 
L. D . V. M. 
11420 l t - 1 5 - 3 m - l í 
P A R R O Q U I A 
oe mmi m m be m m 
El día 12 dará principio la novena á lt 
Virgen del Carmen. 
El día 21 del córlente mes á las 8 y me-
dia a. m. se celebrará Misa solemne con ser-
món que predicará el Itino. y Rvdmo. Se*o> 
Obispo de C'icnfaegrcs. asistiendo á ella e 
litmo. y Rvdjuo. Sr. Obtnpo Diocesano Pot 
Pedro Goazaier, y Estrada. La parte música 
está á cargo del reputado maestro Rafas-
Pastor. 
Habana 11 de Julio de 1907. 
Kl Pfirroc«. La Camarera. 
Invitan á, sus devotos. . 11388 l-lD-Sm-ll 
D I A S I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
Ü e r e a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A I O I O 
Habana. Jnl io 15 de 1907. 
A las I I da la. rcafiana. 
Plata española 95 á 95% V. 
Caideriria..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es -
pañol 3 % 1 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% - 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . 14 á 14% P. 
Centenes á 5.52 eu plata. 
Id . en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luises á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . . 1.14 * 1.14%V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Ju l io 12 de 1907. 
Miel de Purga .—Terminada y a l a 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para l a cot izac ión , los que se 
pagan por las p e q u e ñ a s partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
ge realizan para destilar. 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. li-
troy todos sin envases. 
C e r a . — L a amaril la, clase de embar-
que, e s tá muy escasa y solicitada de 
$30.114 á $3(X3I4 quintal, y la blanca 
que se pide menos, se cotiza nomi-
nalmente. 
E L M A T A N Z A S 
Con carga de tráns i to sa l ió ayer pa-
r a Tampico el vapor americano " M a -
tanzas ." 
E L S A B O R 
P a r a Veracruz sa l ió esta m a ñ a n a el 
rap^r ing lé s " S a b o r " con carga de 
t ráns i to . 
Mie l de Abejas .—Reducida existen-
cia y corta demanda, con alguna flo-
jedad en los precios que se cotizan boy 
de 41 á 42 cts. ga lón con envase, para 
la e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con demanda m á s acti-
v a y escasez relat iva de papel, las co-
tizaciones han subido constantemente 
esta semana y el mercado cierra boy 
regularmente animado y con marca-
das tendencias á mayor alza. 
• Tabaco en Rama.—Poco animada 
¿a estado l a plaza durante l a sema-
pa que acaba de transcurr ir , deb ién-
dose esa calma á diversas causas, co-
mo son el atraso de l a r a m a en po-
nerse en buenas condiciones para sn 
manipu lac ión , la huelga de los taba-
queros que hace que los fabricantes 
locales no tengan p r e c i s i ó n de adqui-
rir rama y la escasez en plaza de las 
daseis convenientes para l a exporta-
ción, por cuya r a z ó n sus precios r i -
gen t o d a v í a m á s altos de lo que l a 
mayor ía de los embarcadores e s tá dis-
puesta a pagar. 
S e g ú n nuestro colega local " E l T a -
baco", l a cosecha de Part idos es ex-
celente, solamente hay pocas tr ipas; 
en cuanto á la de Vuel ta A r r i b a , nada 
ge puede decir t o d a v í a , porque los po-
cos tercios llegados á l a plaza no son 
el tipo verdadero de l a cosecha y hay 
que esperar hasta que trabajen las es-
cogidas en mayor escala. 
Tabaco torcido y Cigarros .—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
Irarios del " T r u s t Tabacalero", y ce-
írradas las fábricas independientes, 
e o n t i n ú a totalmente paralizada la ela-
borac ión del torcido, notándose única-
bnente moderado movimiento en algu-
Inas cigarrerías. 
Aguardiente — E l consumo local 
signe limitado por la ley de impuestos, 
pero coniáínúa e x p o r t á n d o s e p e q u e ñ a s 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen con tendencia de 
al /a á las siguientes cotizaciones: E l 
de " . E l Inf ierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22% " C a r t i e r " , en pipas de 
cas taño para embarque, de $18 á $19 
pipa. 
E l aguardiente ( lo mismo que los 
alcoholes) está de alza por l a escasez 
de mieles que hay en plaza. 
A l c o h o L — L a demanda por el de l a 
Clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
•asá como por el "desnaturalizado". 
Ique se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural , marcas 
' ' E l Infierno" y " C á r d e n a s " de 97» 
'á 8 centavos litro y las otras marcas 
'de menos crédito, de 94°, incluyendo 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
ha regido esta semana sumamente de-
sanimado y de baja, debido á haber 
los bancos aumentado hasta el 9 por 
ciento su tipo de i n t e r é s por pignora-
ciones y exigiendo a d e m á s 20 puntos 
de g a r a n t í a en las cotizaciones bajas 
á que han llegado gradualmente los 
valores en general. 
Con este motivo el mercado cierra 
quieto y con tendencias á seguir ba-
jando m á s aun. 
P lata e s p a ñ o l a . — H a regido toda l a 
semana y c ierra boy de 95.1|4 á 95.112 
por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Importado anterior-
mente $ 793,875 $ 20,000 
E n la semana 837,400 
Total hasta el 12 
d© Julio 1.681,275 20,000 
Id. en ignal fecha 
de 1906 803,751 






En la semana 
Total hasta el 12 de 
Julio 
Id. en igual fecha 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A L B I N G I A 
Procedente de Hamburgo y escalas 
e n t r ó en puerto el domingo el vapor 
a l e m á n " A l b i n g i a " , con carga y 30 
pasajeros, y sa l ió el mismo dia para 
Tampico, con carga de t ráns i to . 
E L O T T O S V E R D R U P 
Este vapor noruego f o n d e ó en ba-
hía ayer procedente de Buenos Aires 
y escalas, con carga general. 
E L C A T A L I N A 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto el domingo el vapor espa-
ñol " C a t a l i n a " , con carga. 
L A C H A M P A G N E 
Con carga y 191 pasajeros fondeó 
en puerto ayer el vapor fraj icés " L a 
G i a m p a g n e " procedente de Vera-
cruz. 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de su nom-
bre y Cayo Hueso, e n t r ó en puerto 
esta m a ñ a n a el vapor americano 
" M i a m i " con carga y 27 pasajeros. 
E L " W T L H E L M T N A 
E l vapor i n g l é s de este nombre fon-
d e ó en puerto en l a m a ñ a n a de hoy 
procedente de Fi ladel f ia con carbón. 
E L E S P E R A N Z A 
E s t e vapor americano f o n d e ó en ba-
h í a hoy procedente de Veracruz y es-
calas con carga y pasajeros. 
L c a j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
TZTNTAS EFECTUADAS L.OY 
285 sacos café Borinquen sacos de 100 
libras, $¿4.5Q quintal. 
393 sacos id. id. sacos 25 libras, 125.00 
quintal. 
230¡3 manteca Extra Sol tara natural, 
$12.50 Id. 
19513 id. id. TjA, $11% id. 
250 cuñetes id. id. chicos, $12% id. 
95 cajas id. id. L¡. 17 libras, $15.00 
quintal. 
93 id. id. id. 7 id., $15.50 id. 
82 id. Id. id. 3 id., $16.50 id. 
24 cajas id. id. 1 H id. $16.50 id. 
42 pipas vino Torregrosa, $65.00 pi-
pas. 
100:4 id. id. id. $66,00 los 4i4. 
40' id. vino Imbert, $10.60' caja. 
48 cajas chocolate, M. López A $30.00 
quintal. 
16 id. id. id. C . $45.00 id. 
50 id. cerveza pálida, Revólver, 8 do-
cenas, $8.75 id. 
30 id. id. negra 10 docenas. $11.00 .d. 
25 cajas Anís del Mono 24 2, $17.50 
caja. 
40 id. id. id. 12¡b, $17.00 id. 
60Í4 pipas vino Rioja Bodegas Roja-
nas, $19.00 uno. 
50 cajas mantequilla Danesa, Triun-
fo 100Í2, $43.00 quintal. 
100 cajas ojén Joaquín Bueno y compa-
ñía, $13.00 caja. 





15— Seguranza, New York. 
16— Gotthard, Galveston. 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New York. 
119—Alfonso A l l í , Veracruz. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York. 
22—Méxióo, Veracruz. 
22—Progreso, Galveston, 
24—Havana, New Yosk. 
24— Louisiane, Havre y escalas. 
2 4—Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Vivna, Liverpool. 
31—Niceto, Liverpool. 
31—Juan Forgas, Barcelona y c -
calas. 
SALDSAN. 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Seguranza, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16— F . Bismarck, Santander. 
17— Sokoto, Veracruz y escalas. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabistan. Buenos Aires. 
20—Saratoga, New York. 
20—Alfonso XÍII, Cor uña y os-
éalas. 
20—Excelslor, New Orleans. 
25—Progreso, Galveston. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
25—Louisiane, Progreao y esca-
las. 
27—Havana, New York. 
De Buenos Aires y escalas en 44 días 
vapor noruego Otto Sverdrup, capi-
tán Michelsen, toneladas 3525 con 
carga á Barraqué y comp. 
De Mobila en 10 días goleta americana 
Kate Feo re capitán Whitney, tonela-
das 382 con madera á P. F . Me Lau-
rin. 
Do New Orleans en 2 días vapor español 
Catalina, capitán Jaurreguizar, tone-
ladas 4 795 con carga á Marcos, her-
mano y comp. 
De Miami en 2 días goleta americana 
Isaac Collins, capitán Thompson, to-
neladas 98 con madera á la orden. 
De Veracruz en ^ días vapor francés L a 
Champagne, capitán Ducan, tonela-
das 6723 con carga y 191 pasajeros 
á E . Gaye. 
De Mobila en 10 días goleta inglesa, Geor-
gina Reap, capitán Roop, toneladas 
489 con madera á Hija R. P. Santa 
Maria. 
Día 15: 
De Miami y escalas en 8 horas, vapor 
americano Miami, capitán Wttite, to-
neladas 1741 co ncarga y 27 pasaje-
ros á G. Lawton Childs y comp. 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Wil-
helmina, capitán Hugo, toneladas 2671 
con carbón á D. Eacon. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor | 
americano Rogers, toneladas 4702 
con carga y pasajeros á Zaldo y com- | 
pañía. 
De Mobila en 11 y medio días, goleta 
americana Phillisps M. Brooks, capi-
tán Sander, toneladas 243, con ma-
dera á la orden. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticacióa imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
« lando íkltaD las muelas, de-
ben usarse poetizas, para ma-ii-
car regularmente. 
S i el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
Unión de Fabricantes de Licores 
DE LA 
I s l a d e C u b a 
CONVOCATORIA 
Debiendo celebrar el miércoles 17 del 
corriente, á las ocho de la mañana, en 
el local del Centro sito en Lamparilla nú-
mero 4, altos, la Asamblea de los fabri-
cantes de licores y destiladores de toda 
la Isla, se cita por este medio para cono-
cimiento de los interesados. 
Habana 14 de Julio de l?r,7. 
E l Presidente 
Francisco L'riarte. 
C. 1608 lt-15-2d-16 
ceceo t23- 9 Jl 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Tampico, vapor americano Matan-
zas. 
Para Tampico, vapor alemán Albingia. 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ame-
ricano Miami. 
Para Veracruz, vapor inglés Sabor. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor-fran-
cés L a Champagne. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español, Catalina. 
4—Roland, Eremen. 
V A P O Ü Í i S ÜQSTMLOS 
8ALJDBAN 
Lóeme Herrera, do la Hat ana todos loa 
itmeG, áias 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién. 
AJava I I , de la Habana todoa los mar les, 
á las o dd la tarde, para Sagus: y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aessacha á bordo. — Viuda de Zolueta. 
P u e r t o de l a H a b a a a 
BUQUES DE TRAV38IA 
ENTRADAS 
Pía 13: 
De Lanzarote y escalas en 6 7 días bergan-
tín español Cortes, capitán Resel ló, 
toneladac 159 con piedra á Cachaza 
y Coll. 
Día 14: 
De Hamburgo y escalas en 27 días vapor 
alemán Albingia, capitán Rantzan, 
toneladas 4,634 con carga y 30 pasa-
jeros á H. y Rasch. 
B U Q U E S C O N E E G I S T R O A B I E S T O 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, vapor español Catalina 
por Marcos hermano y comp. 
Para Coruña, Santander, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para Veracruz y Tampico, vapor inglés 
abor, por Dusaq y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coru-
ña, vapor alemán Allemannia por 
Heilbut y Rasch. 
Para Hamburgo y Havre, Plymonth, vía 
Santander vapor alemán F . Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor ameri-
cano Monterey por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Tampico, vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Tampico y encalas, vapor alemán Al-
bingia. por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Veracruz, vapor inglés Sabor, por 
Dussaq y comp. 
De tránlito. 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Miami. vapor ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs y 
comp. 
En lastre. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden de! Sr. Presidente en cumpli-
! miento del artículo 38 del Reglamento se 
cita á los señores socios para la Junta 
I General y de Elecciones que tendrá lu-
gar el día 21 del actual á la una de la 
1 tarde en el local de la Secretaría, Hai»ana 
| número 79. 
Habana 13 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
Casimiro Crespo 
C. 1604 alt. 2t-15-2d-l« 
BáHCO NAGIOHM 11 COBA 
B A L A N C E G E N E R A L . J U L I O 2 9 D E 1 9 9 7 
O R O A M E R I C A N O 
C A J A : 
Efectivo $ 4.288,154-26 
952 479-87 Bancos y Banqueros. 40,034-1; 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor francés L a 
Champagne. 
Sres. Antonio Sarria — Ramón Denis 
— Alfredo Rivera — Antonio Lúe — Mi-
guel Fincaola — Amalia Gómez — Ra-
món Gómez — Javier Sala — Miguel 
Y¿]iz — Antonio Peña — RuSna Peña — 
Narciso Nager — Said Nager — Eugenia 
de Bisens — José Alonso — Filomeno 
Cárdenas — Francisco Pérez — A. Mon-
tólo — Luis Martínez — M. F . Sabadl— 
177 de tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. Thos. H. Gato — Josefa Roche — 
Mariana Roche — J . T. Astrell y 23 ta-
baqueros. 
B O N O S Y A C C I O N E S : 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba y del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Bonos del Ayuntamiento de la H a -
bana , 




Prés tamos , Descuentos 
Mobiliario 







T O T A L $ 20.495,884-4( 
Capital $ 5.000,000-00 
Reserva 500,000-00 
* Uti l idades no repartidas 391,614-05 $ 5.891,614-05 
D e p ó s i t o s 14.604,270-41 
T O T A L $ 20.495,884-46 
* C u a t r o p o r c i e n t o d i v i d e n d o s e m e s t r a l p o r p a g a r 
J u l i o 1? de 19(n5 $ ^ 0 0 , 0 0 0 . 
( F i r m a d o ) H . O L A V A E R T A , 
Tesorero. 
Conforme con los libros de este Banco: 
( F i r m a d o ) A . A , B E O W X , 
Contador. 
W . A . M E R C H A N T , 
Vice Presidente, 
J O S E M? B E E R I Z . 
c 1597 &-lfi 
C O M P A Ñ I A O E I N V E R S I O N E S D E L A H A B A N A 
' fckEL I R I ^ " 
Habiendo llegado á nuestra noti 
n ías p r ó x i m o s á vencerse no serán 
Bino por menor cantidad, l a C o m p a ñ í a 
I R I S , declara de manera precisa y te 
dudas,, que los Certificados por ella 
mente á su vencimiento por todo su 
ni cortapizas de n i n g ú n género . 
Habana, 12 de Jul io de 1907. 
11496 
cia que Certificados de otras Compa-
recojidos por é s t a s por todo su valor, 
de Inversiones de la Habana E L 
rrninante, para que no haya lagar á 
exi^didos serán recojidos inmedi ata-
valor ín tegro , esto es, sin descuentos 
Guillermo del Rey . 
Administrador General. 
t2-13 m2-14 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . V A P O R E S C O R R E O S 
Coi jape fiéneralE T m a t M p s 
BAJO CONTRATO POSTALi 
C O N E L G O B I E R N O F K A l f C E S 
L A C H A M P A G N E 
CanitAo DUCAD 
Este vapor saldrá directamente para 
L A O O R Ü Ñ A 
S A > T T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga, solamente para el resto de Bu-
ropa y la América, del Sur. 
La carga se recibirá ünu-amm'c los días 
13 y 14 eu el Muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabacos y picadura deberkn 
enviarse preclMRj»«atr amarrados y sellados. 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 » , altos. Teléfono 115 
^ 24-19Jn 
í f i i i i tt « i 
ielaCiipía 
A N T E S E B 
A U T O m O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capit&o AMBZAQA 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevan 
1 do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros j carga general, inclnf o 
; tabaco para dichos puertos. 
1 Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
! flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
¡ ix)3 billetes de pasaje solo serán expedidos 
: hasta las diez del día de salida. 
I Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
1 signatario antea ¿e correrlas sin cuyo reqoi-
i sito serán amas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el dia 18 y la carsa A bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración da Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarao eti-
queta adherida en la cual constará, el nume-
ro de billete de pásale y él punto en donde 
éste fué expedido y no s*ran recibíaos t 
bordo los bultos eu los cuajes íaltare esa 
etiiiuetaL 
Neta^- -Esta Compañía tloue abierta una 
póliza flotant'', asi para esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la OQMl pueden ase-
gurarse todos los etsetus quo ¿e embarquen 
en sus vapores. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
E M P R E S A 
D E 
M O R E S 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, uacia el arucu'.o 11 ae! Kc^iarneuto 
ue pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vaporen ue esta Oemp&ula. OJ ouai 
dice asi: 
"Les pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos d<= su equipaje, su nomo re y 
el puerto de destino, con tocias MUS ietraa y 
con la mayor olandad." 
Fundándose en esta uispo&lcKin la CoSBpa-
fils no admlcira bulto alguno de equipaje 
que lleva claramente esta¿apaao ei nom-
bre y apellido ac su aueno, asi como ei del 
puerto de aestino. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipa je que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consigna caria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse i su cousignatario 
MANUEL OTADOY 
OFICI03 28, HABANA. 
CARLOS J . T M J I L L O , S. e n C 
antes 
Menéndez y Cp. de Cieníaegos. 
V A P O R 
PURÍSIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabaaó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
| silda. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayaba^ 
¡ Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 17 d e J u l i o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. '¿6, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
C. 1472 26-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n Ortube 
sa ldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K W A D Ü I S Ü S : 
Herinasos Mnsía y tóii! m . 2) 
135S 26-22 Ja. 
EMPRESA DE 1P0ÜES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
b. e a C 
SALIDAS DS LA HABANA 
dorante el mes de Julio de 1907. 
V a p o r S A N J U A N 
C. 14S0 (8-1J1. 
por el vapor alemAB 
J Í A J S r ü E S S 
E l vapor ANDE2 er d«> rápido andar y 
Provisto de L-uenor» cc-raie» e InmejoraOle 
^•niliaciOn, io que 1« nace muy aprop63iio 
wra «i 
Transporte de ganado 
*n las mejores condiciones. E n tal concepto 
ni reconuenda a los señores Importadores 
ue ganado de la Isla de Cuba 
opacidad es de liiOO cabezas ae gran-
na-tano3máS lníorine9 ^irisirse & los consig-
H E I L B U T y R A S C L 
S^n Ignacio 54.—Apartado 729. 
U5á 26-1J. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á u O y a r b i d e 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Jnlio 
¡ llevando la correspondencia pública. 
| admite car^a 7 pasajeros para aicho puerta 
Los billetes de pasaje serán expedl-
! dos hasta las diez del dia de la salida. 
LAS pólizas de carga se Urmcran por ei 
; Consiecatarlo antes de correnaa. sin cuya 
j requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 de 
| Julio. 
WOTA.—Se advierte í los «eneres pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encoa-
traran los vapores remolcadores» del teíior 
Santamarma, riiípuiatos & conducir el pa-
baje a Doroo, meüiante ei p-.go He VEINTE 
CENTAVOS en plcta cada una, los días de 
> salid 1 desde las ¿¿ez hasta las dos ae ¡a 
tarde. 
Bl equipaje lo reolbe jrratultameote la 
lancha 'Gladiator" oh ei muelle de la Ma-
onlna la víspera y el día, de la salida, hasta 
lua diez de la mañana. 
; LINEA (ANÍDENSE 
A M E X I C O . 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S O K O T O 
construido expresamente para viajar por loa 
trópicos y con todos ios adelantos modernos. 
Saldrá de ests puerto sobre el 17 de Julio, 
directo para 
con billete de pasaje directo hasta las ciuda-
des de 
M E X I C O y T A M P I C O 
Precios reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
L>ANIEL BACOX 
Sau Ignacio oO, altos, 
c 1593 t3-13 ml-14 
Vuelta Abajo 8. S. Co. 
E l Vapor 
Capitún Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las L' y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las £> de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guienies al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es^telón de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L V E T A 10 (bajos) 
C. 1*82 72-1JU 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuewtas . G i b a r a . V i ta , B a -
ñ e s , b a s t í a <ie T á n a m o , G u a n t á ñ a -
me y Sant iago de C u b a , re tornando 
por B a r a c o a , Sasma de T á n a m o . G i -
b a r a . B a ñ e s . Vita , G i b a r a , nueva-
mente, y H a b a n a . 
Vapor S A N T I A G O D E G Ü 3 A . 
Sábado 20 á las 5 de !a tards. 
P a r a Xuev i tas . Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u r á u a m o 
isolo a la illa» y Sant iago de O t ío» . 
Vapor NÜEVITAS, 
Miércoles 31 í las 5 da la tarde. 
P a t a Xuev i tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes & las 5 de la barda 
P a r a Isabela de Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a e n combiuaciou 
con el " C u b a n Centra l K a i l w a y " pa-
r a P a l m i r a . Caa-uasrnas. Cruces . L a » 
jaí„ E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y B o d a s , 
P r e c i o s d e f S e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sagm y viceversa. 
Pasaje en primera « 7.03 
Pasaje en tercera 3..5Q 
Víveres, ferretería y loza C-3Ü 
Mercaderías.: O.JQ 
(ORO AMERICAMO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-6 9 
— en tercera \" \ j 5^0 
Víveres, ferretería y loza ít 0-3u 
Mercadería». s 0 50 
(OKÜ AM1SBIC4N0) 
Tabuco 
De Caibarién y S¡.gu» á Habana, 2o centavos 
tercio oro t americano^ 
(El car buro paga como mercancia) 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira $0-5' 
„ Caguagas "'."'..V. 0-57 
„ Crucea y Lajas 
„ bta. Clara, y Rodas . 0-7¿ 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CAHG .V DE CABO i 
I CAMISA Oía tWÜÍWWUUAm 
I boiameate se recjoirá aa¿zi. U3 i de U u - i a 
del aia SL 
«arayues en GÜANTANA^O 
; Los nmoras ae ta ai-wj o, L¿, y o atraarla 
UfMa&fl de Caimanera, y toa de KM aiaití," U 
1 y ¿1 al de lloquerou. ' 
AVISOS. 
.Lya vupccca uc csui ianpr'sa solo 
• conaaciiílD p^a i-uerto MutC*. u í ^ S k , «fue 
VjO-a coasignaaa ai "Caoo*! UitaMnaJ? « 
| iuserao san Manuei.' y loa emraiuuMQu* 
1 USaO ae aus /.ruaactoa tu -Wesi. India Olí 
Kencing oompany." jr u Huova i-'abrica de 
I Hielo y Cervexa L«t Trópica..- v;on atregua A 
i ios respectivos concie.ios ceit.orados coa 
I las mismas. Lo que nacemos lidblio^ LHÜ 
1 gcaetai conocimltmo. 
( Se suplica a '.os aeno;¿s C*rsad¿>rea pon-
B*n eapeciai cuidado pa-.a ^je leaos los ÜUI-
: loa stan marcaooa coa iftia ciarmad, y con 
- el punto de residencia del receptor, lo au« 
¡ naran tamoiCu constar «a loa cOioclmion-
1 los, paesio que, taoi^ndu «n varlaj IOCÍII-
, dades del Interior de loa paonos donde *, 
• nace la descarga, dlatiuta* eatidaúes y co-
¡ lectlvidades con la mi;ma raion «ooial la 
i ^?™SíS,líi.e1clinaÍ *,ri ios remitentes toda 1 rosponsablhdad de les perjuicios que r.ue-can sobrevenir por la ralu. ae eampllmieml j to de estos requlslíoa. 4»**iiMfip-
Hacemos público j>ara general conooimiaa. 
1 to, que no sara admitido nin?úa oalco aOú 1 
I inicio dejos aeaorej soorecargDi ÚO puedaif 
l en las oode^as ddl oaqi:e coa U demis car CA! 
Habana, aulio 1. da i j j / . 
Sobrinos de a e r r e r a , (S . en C ) . 
C- 78-1JU 
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H a b a n e r a s 
San Enrique! 
Es la festividad del día. 
Mi saludo va primerameuU' á vuaa 
dama de la más alta diivtineión social, 
la señora Enriqueta Echarte de Fa-
rrés. á cuya linda mansión del Cerro 
acudirán esta noche amigos numero-
sos para renovar, en su obsequio, las 
man i testaciones de afecto, ebosid^ra-
ci(3n ysimpatía de todos les años. 
Son k s días de otra señora distin-
guidísima. Enriqueta Mejía sde Sell. y 
de su primogénita, la joven dama Ma-
ría Enriqueta Sell de Poujol. 
bas señoras Enriqueta Casanova de 
Carol y Enriqueta Gart-ía de Pujáis. 
Y dos señoritas. 
Ambas tan bellas y tan distinguidas 
como Enriqueta Planas y Hennettc 
Valdés Fauly. 
Larga es la relación de los Enriques. 
E l presidente del Casino Alemán y 
jefe de la importante casa de Upmann. 
señor Enrique Runken. 
E l director del Banco Español, señor 
Enrique L . Orellana. 
E l ilustre Enrique José Varona. 
E l general Enrique Collazo. 
E l joven y notable letrado Enrique 
Roig. mi amigo queridísimo y una de 
las figuras más salientes en el foro, 
en la tribuna y en la política. 
E l doctor Enrique Perdomo. 
Otro doctor, y tocayo muy simpático, 
Henri Robelín. 
E l maestro Jordá . 
E l simpático teniente de policía, y 
amigo antiguo y muy querido, Enr i -
que Bernal. 
E l Jefe de Sanidad, doctor Enrique 
E irnet. 
E l concejal doctor Enrique Portd 
Amigos y compañeras ten queridos 
en la prensa como Enrique Hernández 
Olivares. Enrique Corzo. Enrique H i -
ráldez de Accsta y el simpático holan-
dés Eenri Brandt. del Havana Fot. 
E l abogado y escritor Enrique Va-
lencia. 
Enrique Nápoles. escritor también. 
El doctor Enrique ?Iernáudc/ Car-
tSya, concejal y catedrático de la Uni-
versidad. • \ 
E l joven y meritísimo facultativo, 
honor y prestigio de nuestra ciencia 
quirúrgica, doctor Enrique For tún , 
E] buen arnigo Enrique Barrera. 
El doctor Enrique NúiVv.. 
E l comodoro del Habana Yacht 
Clvh. Enrique Merry: 
p]nriqup Almagro. 
El hacendado y muy amable caba-
llero Enrique Pascual. 
E l doctor Enrique Cubas. 
Enrique Del Monte. Pmrique Lknsó , 
Enrique A. Varona. Enrique de Cár-
denas. Enrique Bachiller. Enrique 
Portuondo. Enrique Acosta. Enrique 
Porto y Vendrell. Enrique Casuso. En-
rique Díaz y Echarte, Enrique Muro, 
Enrique Gottardi, Enrique Goicochea, 
Enrique Bueno y el doctor Enrique 
Morado, distinguido caballero que aca-
ba de llegar de París para pasar una 
temporada en esta ciudad. 
Tres jovencitos muy simpáticos. 
Son Enrique Farrés y Echarte. En-
riquito Bernal y Enrique Sergio To-
rres. 
No olvidaré á un amigo, al señor En-
rique Baguer. ante cuyo duelo bólo ca-
be un salado de cariñoso afecto. 
Y para lo último, para haberlo más 
expresivo y más afectuoso, he dejado 
mi saludo á Enrique Aldabó, el popu-
lar y muy simpático Aldabó. á quien 
deseo las mayores dichas, satisfffccio-
ues y alegrías. 
A todera, felicidades! 
Ayer. 
Lo desapacible del día restó luci-
miento á fiestas diversas. 
Un fuerte chuba.sco sorprendió, cuan-
do estaba todo en plena animación, á 
un grupo de señoritas y jóvenes del 
Cerro que se reunían en campestre al-
muer/,o. 
Todos tuvieron que abandonar el lu-
gar en precipitada fuga. 
Qué contrariedad! 
La matinée infantil de Cainpoamor 
se resintió, como es natural, de los 
efectos del tiempo. 
No estuvo lo concurrida que se es-
peraba. 
T lo mismo en el Yacht Club. 
Hubo necesidad de suspender la re-
trata y dedicar el día á otro género de 
emociones... . 
A la hora de la comida estaba el 
Club animadísimo. 
l 'na de las mesias la ocupaban ma-
trimonios elegantes y otra la presidía 
Franjá i s Rüz. 
Yo tuve por anfitrión al señor Eloy 
Martínez. 
El simpático y muy conocido caba-
llero reunió en espléndida comida á 
un grupo del que formaban parte Ra-
fael Angulo. Juan Fraeisco Morales, 
Ignacio Irure y Miguel Morales. 
F u é deliciosa la reunión. 
Eloy Martínez hizo los honores á 
maravilla y nos obsequió con verdade-
ra esplendidez. 
Cerca, muy cerca, en una mesita. Pe-
saltaban adorablemente Carlotica Fer-
nández y Orosia Figueras. 
Estaba el €lub de gran alegría. 
Se acordó anoche dedicar los viernes 
para comidas de familias y hacer des-
pués un poco de música. 
Acuerdo que todos e«4ebrarán. • « 
Y ya hasta el domingo, la soirée de 
( anipoamor, el espléndido hotel de Go-
jímar. 
Es la fiesta en perspectiva. 
EN-RIQUE F O X T A X I L L S . 
TEATR0_ALBISÜ 
Hoy 15 de Julio, función por tandas. 
C a r a m e l o . 
G i g a n t e s ?/ Cabezudos 
L a e d a d d e h i e r r o 
*4m 
bailes y couplets, y el segundo en sus 
rápidas transformaciones. 
La empresa ha recibido una hermo-
sa colección de películas que se exhi-
birán durante la semana, junto con 
una gran sorpn*esa que tiene reservada 
el popular Ensebio Azcue. 
H . 
LA HUELGA 
La huelga ha terminado: el regocijo 
reina en los hogares del obrero y la is-
la de Cuba es extremece de placer ante 
el gran acontecimiento. ¡Ciudadanos, 
al trabajo honrado que eleva y enalte-
ce! tabaqueros, al chocolate de La Es-
trella marca tipo francés que nutre y 
fortifica. Con tales elementos tiene que 




La ladrona de niños. 
Fué el estreno del sábado un dra-
ma sensacional como pocos, y en me- j 
dio de su desarrollo melodramático tie- i 
ne episodios verdaderamente cómicos 
y muy interesantes. E l asunto es ori- ¡ 
ginalísimo. Una mujer ambiciosa que | 
quiere vivi r independiente y apenas 
cuida de su hijo, desea prosperar á , 
todo trance. Le ofrecen des mi l libras ; 
por una criatura de un año, y busca | 
una cómplice para robarla. Más, por I 
una circunstancia fatal, entrega una 
niSa que encuentra al acaso, y la» ven- ! 
de. Después resulta que la niña vendí-1 
da es su propia hija. La madre va al i 
destierro por el delito de robar niños. ¡ 
A k s quince años cumple su condena. : 
Encuentra á su hija y la roba de nue- j 
vo en una serie de episodios altamente ¡ 
dramáticos. 
E l drama tiene dos escenas muy par- j 
ticulares. En el segundo acto hay una 
pelea de gallos de verdad, á lo vivo; 
y una lucha de boxeo. Sólo falta que 
en el tercer acto suelten un novillo á 
la escena, para que vayan allí los 
amantes al boxeo, los aficionados á los 
gallos y los taurófilos, es decir, casi 
lodo el mnndo. 
E l desempeño de la obra fué bastan-
te bueno y salen decoraciones bonitas 
y bien puestas. 
De los actores fueron muy aplaudi-
dos; Luisví Martínez Casado, Bu ron y 
sobre todo, ('armen Velacoracho, que 
hizo un Pilrock monísimo. Sierra es-
tuvo admirable en el papel de police-
man. 
Ayer domingo tuvieron llenos tar-
de y noche y hoy repiten " L a ladrona 
de n iños . " 
p. GTRALT. 
—¡ Vaya un ' * Caramelo1' j 
—Venga. 
—No; me refiero al qfle ayei 
sábado hizo Mjaría Conesa. 
—¡ Ah !, exquisito. Ni los tan a la-
nía dos de la Pajarita. 
Sobre poco más ó menos, estos 6 
parecidos eran los diálogos que soste-
nía el público con motivo del Antoñi-
co que en Caramelo interpretó la Co-
nesa. 
Repeticiones, llamadas á escena y 
aplausos entusiastes de un público que 
llenaba hasta el más pequeño vacío 
del teatro, fueron los laureles de la no-
che. 
Hoy va Caramelo en primera tanda, 
cantando la Baíllo en segundo turno 
(¿¡fiantes y Cabezudos. 
Con una y otra obra los llenos de 
hoy serán como les de ayer, de los de 
arroba. 
T. 
B a s e ° B a l i 
E L PREMIO DE VERANO 
A causa de la lluvia no pu lo llevar-
se á cabo ayer la inauguración del Pre-
mio de Verano, la cual se ha aplazado 
para el próximo domingo 21. 
E l objeto de ese aplazamiento es pa-
ra dar lugar á que el club ' 'Colum-
b i a " pueda practicar debidamente su 
nueva novena. 
B U E N DESAFIO 
Ya que ayer no hubo juego, damos 
en lugar del "score" correspondiente, 
el siguiente entre "Chester" y "Broo-
k l y n . " del cual dimos cuenta ayer en 
lias anotaciones que insertamos: 
CHKSTKK 
C I B. i . h 
Man'ns. c f . . . . . . . l 0 1 0 0 
Sharp, 2b. 0 1 0 5 1 
O'NelU, If 0 0 2 0 0 
Ag-new, Ib 0 l i;{ i o 
Curley, ss. . . . . . . . 0 0 1 4 0 
Meenan, c 0 0 4 0 0 
Betcher. 3b 0 0 0 0 0 
Chilcott, rf 0 1 4 l o 
Stein, p 0 0 0 2 0 
Totals. 
BROOKI.VX 
1 3 25 13 1 
C. B B. A. E. 
McGee, ss. . . 0 1 1 0 
Kelly. If 0 o 2 0 0 
Cuddy. 2b 0 0 2 3 0 
Reioh'n, Ib. . , o o n o 0 
Padrón, rf 0 ¡j 3 o 0 
Ken'dy. cf 0 2 2 0 0 
Lynch, 3b ] 1 1 5 o 
Molina, c 0 1 1 4 0 
Totals. 2 S 14 
Chester: o o i o o n n n n — 1 
Brooklyn: 0 0 0 0 i " > 0 i n i — 2 
Two base hits. Molina. Kenendy. 
Orífice hist: Sharp. Wolf, Curley. Chil-
cott, Manning:. Molina. 
Stolen bases; Kelly. Chilcott. Lynch. 
Double plays: Chilcott y Agnew, Curley, 
Ag-ncw y Betcher. 
Called balls: Por Wolf 6; por Rteln 4. 
Struck out: Stein 4, por Wolf 2. 
• Time: 1.45. 
L'mpires: O'Brien y Millar. * 
rl 
i m \ m 
w No hay cielo tan explendente 
* Como el cielo de mi patria, 
^ N i hay ojos corno los ojos 
<> De mi bella circasiana. • • 
^ No hay palabras que se igualen % 
+ A sus hermosas palabras, ^ 
4 N i hay telas müs elegantes $ 
t Que las de la filosofía. ^ 
T La gran tienda de tejidos de Nep- T 
Y tuno y San Nicolás. 
1 W¡* f 
Payret 
Rozas anuncia para hoy en Payret 
el estreno de la cinta Perros de poli-
cía. 
En el catálogo de la casa Pathé . apa-
rece recomendada como una de las más | 
felices producciones de los afamados 
cinematografistas. 
Dos mi l pies de películas han sido 
r-mpleadas en el desenvolvimiento de 
Perros de policía. 
Unido al cinematógrafo Rozas, hará 
su debut mañana martes La transfor-
mista Elis. Entre las obras que ha 
acogido para hacer su presentación, es-
tá un arreglo muy orignal de "Ea Mas-
cotta". en la que ella desempeña todos 
los personajes de la opereta de Andran. 
ejecutando más de cincuenta transfor-
maciones. 
Actualidades 
A pesar del tiempo, un piíblico in-
menso llenó anoche las localidades de 
este simpático salón-teatro, prueba fe-
haciente del gran atractivo que que po-
sef el espectáculo. 
La Bella Lozano y Colombino, fue-
ron muy aplaudidos, la primera en sus 
L e a u s t e d e s t o : 
VESTIDOS DE MUSELINA DE CRISTAL BORDADOS. 
ELEGANTÍSIMOS MODELOS. A $12.75. 
m JUEGOS DE PEINETAS, DE GRAN FANTASIA, 
' DESDE $1.00 A $10.60. 
Se dan sellos para regalos todos los dias: los jueves sellos dobles. 
cSV C o r r e o c í e C P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A C A S A DE L O S R E G A L O S y los GORSBT6 E L E G A N T E S . 
Los TEATROS.—En el Nacional ofrece 
esta noche la Compañía Dramática Ca-
sado-Hurón, la tercera representación 
de la conmove-lora obra La ladrona de 
niños, drama en el cual son muy aplau-
didos Luisa Martínez Casado y Leopol-
do B urón. 
En Payret. dos tandas hoy, por el 
maravilloso cinematógrafo Rozas. 
Se exhibirá i] nuevas y recreativas 
vistas. 
En Albisu una novedad. 
Es esta le reprise; á segunda hora, 
de la bonita zarzuela Oig/inths y Cabe-
zudos, teniendo á su cargo el papel de 
Pilar la simpática tiple Consuelo Baí-
llo. 
Antes y después df GiffafUas u Cabe-
zudos, irán Caramelo y La edad i-e hie-
rro, respectivamente. 
Ambas por María Conesa. 
En la función de esta noche en el 
popular y siempre favorecido teatro 
Actualidades dará su adiós al público 
habanero el gran Colombino. 
E l programa que ha combinado En-
sebio para hoy no puede ser más va-
riado. 
Se exhibirán las mejores vistas i-ine-
matográíicas-, Colombino presentará 
sus mejores trabajos de transformación 
y la Bella Lozano, cantará nuevos y 
variados couplets de actualidad. 
En Martí dos tandas, exhibiéndose 
en ellas gran número de vistas .cinema-
tográficas. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra E l golfo negro y después La Mo-
delo. 
Dos grandes éxitos. 
Y en el Salón-Novedades, se anun-
cian para esta noche el estreno de diez 
películas y nuevos bailes y couplets 




La virtud en el mundo es débil caña 
que azota con furor el huracán, 
frágil barca que va de las pasiones 
en el hirviente mar. 
¡Dichoso aquél que resistiendo fuerte 
del vicio infame á la ilusión tenaz, 
en la negra tormenta de la vida 
la sabe conservar! 
Alarcón. 
TEATRO PAYRET .—El beneficio ya 
anunciado del veterano Pildaín, deci-
didamente se verificará el primero de 
Agosto; forma el programa el notabi-
lísimo drama del gran Echegaray (Jo-
sé) , en tres actos Dos farW'tisnws. Las 
Apuestas d-e Zidypa del doctor Lincoln 
de Zayas y Francisco Sellen y ademlás 
el precioso monólogo en verso titulado 
¡Abandonada! de Martín Pizarro. 
A L MUNDO ELEGANTE .—La Hig Ufe 
habanera está de plácemes; alia va el 
motivo. 
En los anaqueles de la distinguida 
peletería La Casa Merradal, hay una 
enorme existencia de calzado nuevo, de 
estilo completamente moderno, despa-
chado en los últimos vapores y adqui-
ridos por el señor Juan Mercadal en 
SU viaje á los Estados En idos y Pa-
rís, que hiacen de aquella casa la pre-
dilecta por el smari que sabe apreciar 
ademas de la calidad del calzado, la 
distinción artística que es el sello ca-
racterístico de La Casa Merradal. 
Le recomendamos una visita, está si-
tuada Casa Mercodal ép San R'a-
l'ael 25 y sus empleados saben acoger 
á tík personas que honran la casa con 
proverbial fineza y atención. 
E N TODAS PARTES.—Ha llegado á ge-
neralizarse en todos los pueblos de la 
tsla, el uso leí polvo dentífrico del 
doctor Taboadela. de tal modo, que es 
el máiS solicitado y el que prefieren to-
das las personas cuidadosas de su boca. 
La exirpiisita fragancia que dan al 
aliento, la blancura alabastrina de los 
dientes y el vigor saludable á las en-
cías, son sus principales propiedades y 
las que le han valido el crédito de qíajl 
lisfrutan. Los testimonios expedidos 
en sn favor, por respetables autorida-
des cientíñeas, garantizan más que to-
do, sn. calidad selecta. 
En cajas de varios tamaños, se en-
euentra el polvo dentífrico formulado 
por el doctor Taboadela, en todas las 
perfumerías y boticas de la Isla. 
M Ú S I C A . — 
Dice Juana que le toque 
con agrado la vihuela, 
no la toco, p i ro fumo 
pectoral de La Eminrnria! 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón no es marido celoso. Un día 
le dijo su mujer: 
—¿ Qué harías si recibieras un anóni-
mo diciéndote que te soy infiel? 
—¿Un anónimo? ¡No lo abriría si-
quiera ! 
¡16 IMPERIALES POR U N Í E S 9 ! ! 
TEEO^OLOMIMS 
es una «garantía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
O F I C I A L 
C á i m c n 
L. nueva.—C. creciente el 1S 
1647. Asesinato de Tomás Anie l lo 
(Masaniello) 
MARTES 
X? S? del Carmen. — ( B . P. en el 
Carmen.-Jubileoen lasigle-
197 sias de Caí raelitas) 16S 
c 1605 
E l r e g a l o m á s ú t i l p a r a l a s Car-
m e l a s y C a r m e l i n a s es u n a b a n i c o , 
u n a s o m b r i l l a ó u n p a r a g ü i t a s . 
E n ' L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s -
p e c i a l " d é O b i s p o 11V), se e n -
c u e n t r a l o m á s n u e v o y e l m e j o r 
s u r t i d o e n e s to s a r t í c u l o s . 
López y Sánchez 
t4-15 ml-16 
OBUAS PUBLICAS. - J ^ ¡ • ̂  V ^ nS 
trlto de Santa CLARA. — ^ J * ? ^ _ Ha»! 
— Santa Clara. 6 ̂  Julio de 1 9 0 — 
ta laa des de la tarde del P«¡PO-
de 1S07. se recibirán en esta oficlna P^rü-
slclones en Pliegos cerrados F g » 
clones en la AUDIENCIA DE «¿OTA Cl** 
RA y entonces " r á n abiertas y leídas PU 
blicamente. Se le facilitarán 4 l 0 , ^ 1 1 * 1 ^ . 
liciten Informes é impreso. — Juan ^. t-ew 
11, Ingeniero Jefe. fi . 
C. 1564 alt. — 
SECRETARIA Í'E OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONÍiS C n i 
LES. — Habana 13 de Julio de 1901. — «as 
TRISCÜRNIA.y entonces sf.r¿nA aD.le1"d:!.. ' 
leídas públicamente. Se facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos. — botero 
Escarza. Arquitecto del Estado. 
C. 1595 alt. 6-13 
LICENCIADO HERMINIO DEL BARRIO \ 
PEREZ DELGADO. Juez Municipal del 
Distrito Este é Interino de Primera ins-
tancia del Oeste. 
Por el presente hago saber:- Que en los 
autos del Juicio ejecutivo ^guldo poi la 
Sociedad de "F. OifTetre y Compañía contra 
fa Señora Adela Vieta; he Jl«I>ue.sptovefa: 
car á pública subasta por ^ ™ \ ™ * * ^ \ 
te días la casa de manipostería T̂A( iL 
tejas situada en la acera del ^s1/. ^ ela 
calle del Aguila número veinte V emeo en 
esta Ciudad entre las ca les de Trocadero 
y Bernal y manzana limitada ^ r est~s > 
la de Amistad, que tiene una medida supei 
ficlal de sesenta y nueve metros setenta > 
cinco decímetros cuadrados, cuya casa ocu-
pada actualmente por un tren de 
se encuentra en mal estado de conserva-
ción, aunque de mucha vida según el dicta-
men del Perito que la ha tasado en la su-
ma total de tres mil novecientos noventa 
v siete pesos noventa centavos oro espa-
ñol, habiendo señalado para el remate ei 
día nueve de Agosto próximo venidero a las 
dos de la tarde en el Juzgado, sito en ia 
calle de Cuba número uno, altos; y se ad-
vierte que no se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes del avaluó, 
que para tomar parte en la subasta clebe-
rán consignar previamente los licitadores 
en la mesa del Juzgado, 6 en el estable-
cimiento destinado al efecto, una cantidad 
Igual por lo menos ai diez por ciento efec-
tivo del valor de los bienes que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, cuyas consignaciones se 
devolverán á sus respectivos dueños acto 
continuo del remate excepto la que corres-
oonda al mejor postor la cual se reserva-
rá en depósito como garantía del cumpli-
miento de su obligación, y en su caso, como 
paite del precio de la venta: y que los tí-
tulos de propiedad de dicho Inmueble estf.-
rán de manifiesto en la Escribanía para <iue 
puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose á los 
ticltadores que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho á exigir nin-
gunos otros. 
Y para su publicación en el DIARIO DH, 
LA MARINA libro el presente en la Haba-
na á trece de Julio de mil novecientos siete. 
Herminio del Barrio. Ante mí: 
2fi-lJL 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en 5as principales farmacias y sederi as, 
ÜÍJT6 t26-7 J 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U K A . ^ 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches basca la l . 
HOY: Aporreado de ternpi ^. 
Pescado mojo verde. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
j : \ t r :> Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aq^ 
tienen su casa llegando a la Habana. 
Teléfono ó o 6 . JRioja Laine/^ 
9837 Ja 
M A Q U I N A R 
inui. 
Se vende una caldera multltnbular 
caballos, un tanque calentador de 4; 
cúbicos, un recipiente de escape de ( 
por ''0 pulgadas, una chimenea, una. m4 
na vertical de alta y bula d>- •!:- caballos 
una Id. de 20. una de 10, uim horizontal 
casi nueva de 35 caballos, una máqul£l 
automática, para pesar chocolate, otra nu3 
va de Lehmann, una máquina para desea». 
iarar cacao, dos tanques redonuos, una p0, 
iea de tí pies por S pulgadas, un motor da 
Wasner unlfasio 00 simios 1-4 v.its de u ; 
caballos, uno do 30 luces con p.'/arra, ainpe. 
ro-metro. volmetro do 1L'" volts, r-ostato y 
chucho. Hay además pequeñas máiiulnas di 
Caramelos, para traba j - A ma..o, polea»! 
piñones, pedestales y ejes de todos tamaftja 




A precios razonables en El Pasaje, 
lueta.32. entre Teniente Rey y Obrapla. .1 
alt. 8t-15-Tm-16'.a 
ñ e c e W o | 
Un corresponsal ,y si < s mecanógrafo se. 
rá preferido. También dos agentes vende, 
dores, de reputación, uno para el canq 
y otro para la plaza. Gozarán sueldo veli 
te centenes, gastos de viaje y tina comlslf 
Dirigirse con referencias primer orden 
Apartado "8", Habana. 
11562 lt-15-3m-l 
A l m o n e d a p u b l i c a 
El Martes 15 del corriente A LAS M.EVl 
D K IJA MA.V4XA se rematarán en Obrapli 
1*0 con Intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo. ;!6 máquina» 
de coser Palma descarga del vapor Hung». 
ria. —lomillo Sierra. 
11521 2m-14-lt-15 
11564 
Manuel N. Cantos. 
1-15 
PASEO IDEAL 
Es el que puede dar cualquier persona 
de Rusto alquilando por hora, á raz6n 
de seis pesos americanos el hernioso au-
tomóvil DARRA^ sólido, lujoso, veloz 
y de silencioso andar, manejado por el 
conocido mecánico francés Renaud. 
. . I.as órdenes se reciben por teléfono 
1225 y verbal ó escritas en la vidriera de 
cigarros del café EL CENTRAL ó en el 
GARAGE de Neptuno y Galiano. 
de m i l m i i i i e i 
ímootencía.- -Pérdi-
das seminales.--Este* 
rilidad.- Vené reo.--Si' 
filis v Hernias o oue* 
bartíuras. 
tonsuiianae Vi i - . r a» í * • 
HAÍSA-SA 
C. 14S8 26-1J1. 
FIANOS A MANlBRlfl 
m \ m w Mis 
A MANUBRIO T AUTOMATICO! 
Tocando por medio de una moneda de 
dos centavos. Los hay de varios tamaños 
pequeños propios para familias parlicu 
lares y de mayor tamaño propios para 
dar bailes, públicos, reuniones y demás, 
En dichos pianos se pueden pouer dan-
zones, two steps, zapateos, y cualquier 
clase de pieza sea del país ó extranjera. 
También se alquilan para dentro y fu©, 
ra de la capital para dar bailes-, reunio-
nes, espectáculos públicos, y giras cam 
pestres á precios reducidos. 
Soi pianos de muy ouena voz y gran; 
resistencia. Gran ventaja para el campo 
donde escasean los músicos. Salud 79, 
por Escobar. Habana, José PoDgiluppl, 
9633 alt. 15-141 
THE BEBLITZ SCHOOL 
OF LANGÜAGB3 
A M A K G U K A . 7 3 , altos. 
CIENFUEOOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS PE 3C0 ACADEMIAS BN EL MCXDÍ 
Clases colectivas y particulares c 1031 365-14 Mv 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
í m s i l j i m m \ 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para ccclies ae Mniíad i i formas y c t e 
Para cai ros y usos agrícolns 
de cuantas formas y ciases se conocen. 
P R E C I O S O E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAFAS D E AGUA A PRECIOS D E FABíUCA 
3 E 3 E « s t " t o s t 
BXPOSICÍONENLADE FRANCISCO OR08Í 
Calzai la ST, c s q u i i t a á P.isco. 
Se venden plantas y flores. 
Se construyen por un invento nuevo higiénico é inrompible. centros, Jar* 
dinems, macetas, etc., etc., y además toda clase de trabajos tijos en el te-
rreuo. 
T A L L E R E S C A L L E 1 3 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4 , V E D A D O 
OCOL'O alt m-is 
es' 
er-
¿Quie re usted usar perfumen^ 
quisita? Vaya á casa de VV1LS 
Obispo 52 y pida los ricos prodtic 
de A T K I N 6 Ó X . el mas famoso P 
fumista inglés . A « U A DK C O L O N I A . 
Vea hw esencias J A O M Í N - SON' 
R O S A B L A N C A , C V M B K I D I U . M . H É 
TA DO, C H I P K K , etc., etc. 
En Jabones, polvos . pomadas j 
aguas de tocador 
ATKIftSSON j 
Es y será siempre i-l preferido de las ̂ * 
mas para los tocadores elegautes. 
En Obispo 52, 
Casa de W1LSOX está de venta tan 
tau selecta perfumecia. 
Pruébela una vez. y no comprará j a m á s otra* 
11074 ^ J l-ló 
ric* 
D I A R I O D S L A MARINA.—Edición de la tarde. fuii 
ENGLISH PAC-ES 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
H a v a n a . J u l y 1 5 , i g o r 
F A I R E L E C T I O N S 
Colonel Bullard is at Rodas repre-
senting the Provisional Governor to 
•n-aícli the election of a new Mayor 
in fchat town and see that ever\-thmg 
goes on properly and orderly. 
The measnre is perfectly justified 
i n view of the reports that have been 
coming from Rodas of the great ex-
citement prevailing there betM'een 
zayistas and miguelistas. 
There can be no doubt that the 
el^^tions will be fair, for Colonel Bul-
lard has uo iníerest whatever in one 
candidate or the other but mueh in 
preserving order and enforcing the 
laA'-. 
Ef the same method is followed in 
all forthcoming elections the hard-
working and peace-loving citizens 
are to be congratulated. 
SANTA CLARA HONOBS 
HER "FAYORITE SON" 
Ceiebration Held at Caridad Theatre. 
Orowded AuditoriunL—Nota-
ble Addresses. 
CROWNED W I T H L A U R E L 
Festivities Continué Today With Una-
bated Enthusiasm.—Havana 
Journalists Invitcd. 
HONORS TO PICHARDO 
Santa Clara honored yesterday her 
"favorite son," uot a Avarrior or a 
política] conspirator. but a poet of 
lofty ideáis and delieate feeiiugs, of 
exquisite prosod}- and broad pointa 
of view. In bestowing oa Manuel 
Pichardo the highest title among her 
citizens, Santa Clara has honored 
herself aho. 
Militaryyglury fades av.ay. b u t k 
poet's laurels are everlasticg, Otlier 
battles have been fought si neo which 
obscure Pharsalia and Autsterlitz, but 
no other verses have been written to 
make postérity forget Homer, Dante 
Manriqm' or Shakespeare. Souls are 
IttimorraJ and poets leave the best of 
thcir - i , ! . , In the noblcst of arts. 
S l T i I K E P B E P Á B I N 6 
(Spccial to Diario) 
MadritL July 15.—There irs some 
agitatiun evidept among the miners 
at Bilbao and it is possibie that a 
strike may be deelared soon. 
Santa Clara, July 15.—The train 
which brought the poet Pichardo and 
his family from Havana in a special 
car, aecompanied by a representative 
party of journalists from that city. 
arrived here safely and was met at 
the station by a great concourse of 
people.—all Santa Clara in fact,—who 
greeted the distinguished' visitors 
Avith cheers. Pichardo was the center 
of the ovation. 
The mayor spoke, welcoming him 
to his native place and extending to 
i him the freedom of the city. Ricardo 
García seconded the mayor's "welcorae 
¡on behalf of the press of Santa Cla-
Pichardo replied in a fevr graceful 
and well-ohosen words. 
The Juvenile Band played and the 
¡cro-ívd moved toAvard the Spanish Co-
¡lony's club rooms where the poet and 
Ibis Havana friends, among whom 
¡Editor Rivero of the D I A R I O was a 
j distinguished figure, were formally 
i received. 
Last night a celebration in honor 
of Pichardo was held in the Candad 
Theatre. Jover. Groso. Martin Mora-
les, and Dclz were among the most 
prominent present. Among the speak-
ers Jover and Collantes were preemi-
ncnt. Morales was much applauded. 
IBazil, Valdivia. Urhbach. Zayas, Ca-
¡llejas and Dulce María Borrero recit-
ed. 
' Pichardo delivered a magníficent 
! adclres^s. 
i He siso read verses he had dedicat-
Léd to Santa Clara and they brought 
i the audieace to its feet, íu enthusias-
¡tic apprecíation. 
j The Ateneo then presented the poet 
i with as artistic crown of laurel and 
Dolx ended the evening with a notable 
addre.ís. In ít. in passing, he urged 
Cubans to unite to save the identity of 
their country. 
¡ The Juvenile Band then played a 
¡triumphal raarch. 
The musical numbers of the pro-
igrara were. eceptionally fine and Pro-
ifessor.< Orbon, Torroella and Dominí-
icis received great applause. 
í The festivities have been an un-
| qualified suceess. Everybody has unit-
' ed to honor the Santa Clara poet and 
!the Z'xíím"* wíil he continued tomor-
l'row wita unabated spirit. 
CiGARMAKEBS' STRiKE 
FORMALLY ENDED AT LAST 
Trust Says That Governor Ma-
goon's Letter "Clariñed the 
Currency Question.'' 
MASS M E E T I N G TODAY. 
Will Open All Its Faetones Tomo-
rrow, Paying American Money to 
All Employees. 
Many were the cigarmakers who 
remained up all of Saturday night, 
celebrating the victory of which they 
were informed officially a few minu-
tes after midnight by Generáis Pino 
Guerra and Campos Marquetti. who, 
after informing them of the Trust's 
definite decisión to open all of its 
factoríes, paying American money, 
invited them, in the ñame of the 
Trust, to meet officers of the later at 
9:30 on the morrow, and formally 
end the strike. 
Shortly before the hour specified, 
the two generáis yesterday morning 
presented themselves at the sthike 
headquarters, whence. aecompanied 
by the strike committee under the 
presideney of Comrade Emilio Sán-
chez, they proceeded to the Trust 
headquarters at No. 10 Zulueta 
street. 
There they found the Staples Broth-
ers, who eordially received them, and 
handed to them the following letter: 
"The letter of Governor Magoon, 
cíated July 5, to the Union de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros, has 
throughly elariíied the curreney 
question for the republic of Cuba, 
and comes at a convenicnt time to 
put an end to an unfortunatc sus-
pensión of operations, harmful alike 
both to the business and to the work-
men of the islaud. 
"We tuliy appreciate the wisdom 
of the governor's opinión, which we 
accept as a guide to the future sta-
bility of the raonetary standard, the 
total benefits of which, it is poiuted 
out, more than offset the total dis-
advantages of the ehange. 
"We shall therefore open our ci-
gar faetones in Havana, Bejucal. 
Guanajay, Santiago de las Vegas, and 
Hoyo Colorado, on Tuesday next. and 
shall pay wages in American money 
tr' all the cigarmakers employed the-
reín. including as v-ell tiiose of the 
factory at San Antonio de los Baños. 
This shall also extand systematically, 
and as rapidly as it can be conve-
niently arranged, to all other opera-
tiv'es of the cigar factories and tó the 
stemmeries, cigarette factoríes, ma-
chine shops, carriage and wagón 
shops, stablcs, retail stores, selling 
organization, office forces, and all 
other employees of the company, to 
the end that the change of curreney 
in our business in Cuba may be com-
pleted by January 1, 1S08. 
" A l l employees engaged by this 
company on February 22 last, whose 
idleness was eauaed by the suspensión 
of operations. may apply for their 
positions, and will be re-instated as 
soon as it is possibie to provide work 
for them in approaching normal 
conditions. 
" H E X R Y C L A Y A X D BOCPI & Co. 
" J . N. Staples, Jr. , Director". 
This document was signed by re-
presentatives of both parties, after 
which Mr. J . N. Staples made a 
speech. the sense of which was an ex-
hortation to harmony between capi-
tal and labor, and a request that in 
the future the men. whenever they 
have a grievance shall at once lay it 
before the company, without preci-
pitately taking extreme measures. The 
spokesman of the strikers replied 
that, iust as they had maintained the 
most perfect order throughout the 
struggle, they would, upon returning 
to work, be no less orderly. and their 
most earnest desire would at all times 
be the maintenance of harmony. 
The conference ended at 11 
o'clock. and the return of the etrike 
committee to its headquarters at No. 
39 Dragones street was a triumphal 
march. The commodious headquar-
ters being inadequate to the accom-
modation ot the enthusiastic throng 
which followed the committee, a 
meeting was held in the park, at 
which the greatest enthusiasm reigned 
Generáis Pino Guerra and Campos 
Marquetti withdrew at about 12:30 
o'clock, and at 1 p.m. the. president 
of the strike committee, Emilio Sán-
chez, left for his home to take some 
mueh needed rest. The strike head-
quarters was gay with flags and 
bunting. The committee yesterday 
evening began negotiations to secure 
the National theater for a great mass 
meeting at 9 o'clock this morning. 
A meeting of the committee hav-
ing in charge negotiations with the 
independent faetones is called for 
tonighi and the question of whether 
or not the men shall return to work 
on a basis of payment in Spanish 
gold will be discussed. 
A cali has been made by the índe-
pendents for the raen formerly em-
ployed by them to return to their 
benches today and payment in Span-
ish gold offered. Some of the men 
had signified their intentiou of re-
turning under those conditions, but 
thiá decisión my b? recalled, and ít, is 
jertain that not all the independents 
will be able to open today. 
Mrs. Handout—'' If I give you your 
dinner will you carry a i^QSóage over 
to the next village for me?" Tired 
Tira.—"Wid pleasure, mun. Where is 
yer motor-car"—(Puck.) 
WHAT THE BUREAD 
OF REPÜBLIGS IS 
Representative Institution in Wash-
ington which Labors for Intelli-
gent üni ty in America. 
INFORMATION F U R N I S H E D 
Burean Took on New Life with Elihu 
Eoot's Visit to South America. 
—Its Growth. 
The following interesting descrip-
tion of an institution too little known 
to the public in general is taken from 
the Bulle!in for June published by 
the Burean described: 
The International Burean of the 
American Pepublics has its head-
quarters in Washington. D. C. It is 
maintained by the joint action and 
contributions of all the Republies of 
the Western Hemisphere. for the 
purpose not only of promoting com-
meree and trade, but of developing 
among them better acquaintance, 
closer relations. and more intímate 
intercourse along material, educatio-
nal, intellectual, and social lines. 
The funds for its maintenance are 
provided by appropriatíons of the 
American Republirs made in propor-
tion to their population, so that the 
smallest of the nations in área have 
as much interest in its support as the 
larger countries, like the United Sta-
tes. The twenty one República repre-
sented on the Goverñing Board are, 
in order of population. United Sta-
tes. Brazil. "México. Argentine Repu-
blic. Chile, Perú. Colombia, Venezue-
la, Bolivia, Cuba, Haití. Guatemala, 
Ecuador, Salvador, Uruguay, Para-
guay, üomíniean Republic. Honduras, 
Nicaragua. Costa Rica, and Panamá. 
The Burean was first established in 
1390 by the action of the First Inter-
national Conference of American Re-
publies. whic-h assembled at that time 
in Washington and was presided over 
by James G. Blaine. 
Its first Director was the distin-
guished newspaper correspondent, 
William E . Curtís. Suceeeding him 
until the Seeond Pan-American Con-
ference. held in México in 1901, were 
in the order of their terms, Clinton 
Furbfsh, Joseph P. Smifh, Frederic 
Emory. and W. W. Rockhíll, now 
i'nited States Minister to China. At 
the ^W'ican Conference the plan and 
scope of fhe Burean was enlarged so 
that it shnuld become the ageney for 
the carrying out of the resolutions of 
this international gathering. 
When Mr. Rockhill went to China, 
in 1905, he was succeeded by Williams 
C. Fox, now United States Minister 
to Ecuador. Under the various admi-
nistrations of these different Diree-
tors the Burean gradually grew in 
influence and utility, but there was 
lacking the direct interest and hearíy 
support of all the Governments con-
cerned. 
When Elihu Root became Secretary 
of State he immediately recognizcd 
that something should be done on new 
and broader lines to bring about closer 
diplomatic, commercial, and social re-
lations between the United States and 
her sister American Republies. It was, 
therefore, decided by the Administra-
tion that Mr. Root should make a 
teur of South America and that at 
the Third Pan-American Conference. 
held in Rio Janeiro in the summer of 
1906, steps should be taken to réor-
ganize the International Burean and 
enlarge its scope and usefulness. In 
the discussions that took place in 
Washingtnn at the sessions of the 
Goverñing Board, prior to the Rio 
Conference, the Latin-American repre-
sentatives eordially reciprocated the 
interest of the Secretan.' of State in 
Latin America and in the plans for 
the Burean, with the residt that, when 
the Conference assembled, it unani-
mously passed resolutions that will 
make the Burean a powcrfiü and prac-
tical institution for the building ap 
of international American trade, for 
providing avenues of approach to each 
other on political, educational, and 
intellectual lines, and for developing 
more general acquaintanceship and 
closer intercourse. 
In December. 1906, John Barrett, 
then United States Minister to Colom-
bia, and prior to that United States 
Minister, respectively, to Siam, the 
Argentine Republic, and Panamá, was 
unanímously ehosen by the Goverñ-
ing Board as Director to succeed Wil-
liams C. Fox. who was appointed 
United States Minister to Ecuador. 
To Mr. Barrett's hands was intrusted 
the carry ing out of the new program-
me of the Rio Conference for the reor-
ganization and enlargemcnt of the 
Burean. Mr. Barrett was also Delé-
gate of the United States to the 
Seeond Pan-American Conference in 
México. 1901, where he was a member 
of the subcommittee having in charle 
the resolutions pertaining to the Bu-
rean and passed at that Conference. 
FUrther resolutions, passed in tha 
third Pan-American Conference, which 
placed new responsibilities on the Bu-
rean, provided that steps should be 
taken for housing the institution " in 
sueh a way as shall permit it to pro-
perly fulfiJl th* important functions 
assigned to it by this Conference,'* 
that a committee should be appoint-
ed in each Republic to assist the Bu-
rean in carrying out its work; that 
there should be established, as subor-
dínate to it, a special section of com-
mercial statistics; that the Bureau 
should elabórate the project for pro-
m M arcia 5 1 
^ 1 ® 1 7 — 1 7 2 R . F E R M A M O E Z A C O . P K G P R I E T 0 R S . 
D R . ANTONIO MO&SNO Y DIAZ 
M E O I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
c o n p a r t i c u l a r i d a d " L i e p r a y E l e f a n t i a s i s . " 
C o n s u l t a s en s u g a b i n e t e , c a l l e ¡S i t i o s n ú -
m e r o i , l o s l u n e s , j u e v e s y s i l b a d o s de 12 á. 3 
oc l a t a r d e . T e l é f o n o 1875. 
D o m i c i l i o : C e i b a . C a l z a d a 178. P u e n t e s 
G r a n d e s . T e l é f o n o 6171. 
11519 26-13J1. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , d e 12 & 3. 
A G U I L A 1)6. T E L E F O N O 174S 
1 1 0 6 5 7 8 - 6 J 1 . 
L E ^ T O L S d B E R R I E L 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o s u h a b i t a c i ó n y e s t u d i o á 
A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o s 228 y 23Ü. H o r a s 
de c o n s u l t a : de 8 a. m . á, 12 m . 
10768 26-2 
D R . E R ^ S T U S W i L S O i ^ 
D e n t i s t a d e c u n o de l a H a b a n a 
M o n t e 51 . a l t o s , f r e n t e a l P a r q u e de C o -
l ó n . Se o f r e c e 4 r e f o r m a r t o d a d e n t a d u r a 
p o s t i z a q u e n o sea s e r v i c i a l , p a r a q u e l o sea, 
y fl. p r e c i o m ó d i c o . 
10714 26-2J1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o l v o s d e n t r l ñ c o s , e l i x i r , c o p l i l o a . C o n s u l -
t a s de 7 & 6. -<> 
10877 26-1'; .TI 
J u a n N i c o l a u G ó m e z 
P^o{e^o^ d e M e d i c i n a V e t e r i n a r i a 
C o n s u l t a s p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s p e r r o s , g a t o s , y l o r o s d e 1 á 3 p . m . 
C h a c ó n 1 3 , a l t o s . T e l é f o n o n ú m . 1 1 0 . 
1 0 6 & 5 1 5 - 1 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
E x t r a c c i ó n de c a l l o s s i n d o l o - y s i n c o r -
C o n s u l t a s d i a r l a s de 8 a. m- á 4 p. m . 
o a n M i g u e l 45. 10625 2 « - 2 0 J n 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Vil?101168 ^ P i d a s p o r s l t e m a s m o d e r n l -
¿ « • a » M o r í a 0 1 . D e 12 á » 
S 1410 
y a a i 4 e l c a r b u n c l o b a c t e r i d i a n o ( B A C A R A ) 
^ * r a c a r b u n c l o s i n t o m á i i o o ( P ü I R Z O i T i A 
« O R e r 0 3 ' sti vou<i(» e a e l L ü b o r a t o -
d i o ñ ^ < ! t e r t i o i ó 8 í c o ^ l a C r ó n i c a J l é -
1 0 5 > f í t a d e 141 H i * b a U ! t ' 
db. s á i G i á m m i m 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l í í o n o 1 » 8 7 . — C o n s u l t a s de 
1 á 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r l o " T a m a -
y o ?' 
C. 1438 2 6 - 1 J I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r i u e d u d r a d e l P e v b « 
B R O N Q U I O S Y G A B G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
R ' F . P T U N O 187. 1>B 12 .1 3 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , l i a r l a 
O l d o H — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
o s p i t a l M e r c e d e s , & l a s s de l a m a ñ a n a . 
C. 1416 26-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de o r o . G a l i a n o 103, es-
q u i n a & S a n J o s é . 
C. 1483 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 &, 3. 
C. 1418 26-1J1 
DR. JOSE A R T U R O FiGÜHRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a d e l a s A s e c l a c l o n e s d e R e -
p ó r t e r s y d e l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a. m . e n l a Q u i n t a , " L a P u r í s i m a . C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 i . 5, T e n i e n t e 
R e y 84. — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C. 1406 26-1J1 . 
COSME D E L A T O R M E N T E 
A B O G A D O * 
C o n s u l t a s d e 1 & 5. 
T e l é f o n o 179. San I g n a c i o 50. — 
C. 1401 26-1J1 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O E T I Z 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C. 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLSSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 á. 3. 
San N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C. 1413 26-1J1 . 
ANALISIS d e ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o ea 1SS8) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o a t e i a &7, e n t r e M u r a l l a y T e a i e a t e R e y 
C. 1432 26-1J1 
SR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de l o s n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a l n 105V4. p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1S39. 
C. 1429 M-jjjj 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
F s p e c l a l i s t a e n l a a e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o , h í g a d o , b a z o é i n t e a t l n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 1 S a n t a C l a r a 25. 
26-1JJL 
D R . T A M 4 Y 0 
C o n s u l t a s de 12 á 2. t o d o s los f l í as , e n A r a i a -
taff 6 1 A , T e l é í o a o M I L 
7618 T S - U M j 
C I R U J A N O D i ü N T i S T A 
B e m a s u uOjn , Sí», e a t r o s a c l o a . 
C. 1406 26-1.11. 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . E s ^ e c i a i i d s u i : K n f e r -
medades d e l c o i a z ó n j e u í e r m c d a d e s del p u l -
m ó n . D e 1 1 á 1 . 
T e l é f o n o 763 . E m p e d r a d o 73, a l t o s 
C. 849 7 8 - 2 2 A b . 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
C l r s i a B O l í e a t l . n l a 
D r . P a n M i e o n J u l i á n V a i d é s 
C. 1423 
M é d i c o t ' l r r u a n o 
A Q U I L A . N U M E R O 78. 
26-1J1 . 
D R . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m 1 . — C o n s u l t a s d e 1 4 3. 
A M I S T A D 67 . T E L E F O N O 1130 
C. 1424 ^ ( J - l J l 
DR. E . A L Y A R E Z ARTÍS 
N A K X Z S O i l X J S 
Coasuitaa de 1 á 3. Gonsu.itao 114. 
C. 1414 26 -1J1 . 
PELAYO GARCÍA Y SANTÍA&O 
N O T A R I O P U B L i C O 
PELATO GARCÍA T OBBSSI FERHARA 
A B O G A D (JA. 
H a b a j i a 72 . T e l é f o n o 3153. 
D e 8 a. 1 1 a. m . y d e 1 a i p . m . 
C. 1436 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
C I E U J A ^ O 
E s n e t r a l i s t a en e n l e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , c i -
l u j i a * g e n e r a l 7 p a r t o s . Consu l t a s de 12 á 
Z. E m p e d r a d o 5^. T e l é f o n o 4 0 0 . 
C. 1402 2 6 - 1 J I 
DR. FRANCISCO J . DE TELASCO 
E n í e r m e u a a e s d e l C o r a b a , l ' u . m u ü c » , 
N e r v l t t s a » , P i e l j V e a é r e o - o l í U i t l c j w — C o n s a i -
:as de 12 ¿ 2 . — D í a s t e s t i v o » , ue 4 I . - ~ 
I r o c a a e r o 1 4 . — X e i é í o u o 453. 
C. 1408 26-1J1 . 
b.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C. 1440 
U A B A K A 5 5 
26-1J1. 
D r . M a n u e l D e i í i n , 
Médico de niños 
C ú n t u l U » de u a 3. — Ciiacon g l . esquina á 
Aguac»te . — Tcietono a i o. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : N c p t u n o 30. E s t u d i o A g u l & r 4». 
A g u i . i r 1 2 i> 
H s p e c i a l l s t a en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . B l an C e r n í a p u e d e 
e o n t i n d a f « n sus c c u p A c l o u e a , c u r a n t e oí 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a o n 15 d í a a , po r 
n r o r p á i n i i e n t o s p rop ios y espec ia les . 
á 2. i í n t e r m e d a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 & 4. 
91 1484 
A Ü U i A R 122. 
3G- I J1 . 
D R . G O K S A L O A R O S T S G U I 
SI Cale w d « \M Casa da 
H f f g c f e l » y A I M t e r s i d a d . 
EHpec laUs t s . e u l a s e n f e r m e d a d e s de ! « • 
u i i l o s , m é d U c ^ d y q u l r a r s i c a r B . 
C o n s u l t a s de 2.1 & I . ^ 
A G U I A K l O Í V » . TEJLLÜÍFONO !524. 
C. 1419 28 -1 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é I n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s h a y e m y W l n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P K A D O 54. 
C. 1435 2S-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o . 3 0 S 8 
2 b - l J l . 
A M A N D O A L V i R E Z ESCOBAR 
¡¿an iguüci- o'¿t ue i a 4 p. m. 
C. 1407 2S-1J1. 
Dr. A B E A H A M P E E S Z MIRO 
M E D I C O C I F . U J A N O 
C a . t e d r ¿ U c o p o r o p o s l c í ú B 
a e l a i ^ s c u e l a da M e d i c i n a . 
M u Ulanu .1 l * i . a l t o * . 
H o r a s ae con&uiMk: de ¿ a á . — i c l é í o n o ] 5Sr>. 
C 1431 2 6 - 1 J I 
DR. JÜAN JESUS YAL]}£S 
karw/íi^íS Cirujano Dentista 
£>e 8 & 1« y d « 
12 & 4. 
U A L I A . N O 111 
26-1J1 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r rnedadea de B a ñ o r a s . — V í a s - U r i n a -
r i a s . — C t r u J I a en i e n w a , l . — C o n s u l t i t s d a 12 
& - i .—aan L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1 3 4 3 . — 
C. 1426 26-1J1 . 
Dr. J . ¡Santos Fernaadez 
O C U L I S T A 







A B O B A D O 
Habana. De 11 á 1. 
C. 14^ 2 6 - 1 J I . 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M e o i c o - C i r u j a n o - i ^ a i i a i a 
S A L U D 42! i i i a ^ U I N A A L ¿ ¿ A L T A I ) . 
C. 1433 2 ( » - l J l . 
DR. ADOLFO REYES 
Knteruietlacles del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á J í s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o -
f e s o r l l a y e m d e l H o s p i t a l de fcstn A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n a i l s i s de ¡ a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 do ¡ a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74. a l t o s . — T e l é í o n o 874. 
C. 1422 26-1J . 
' i n i 
ALBMl'Ü i BE BOSTAMANTB 
C a t e a r a u c o A u x i l i a r , o e i o de Cimic-a ce 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n <ie l a . F a c i l i t a d de me-
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a a n P a n o s 7 e n f o r m e -
oades de s e ñ o r a . — C o n s u l t a s ce I á 2 : 
^ .uces. M i é r c o l e s y V i c r i.»s e n 7 ' ' . 
D o m i i i i i i o J e s ú s M a n a 57. — Tele-fono 5G5. 
8431 1 5 6 - l S M y 
C I K U J A . X O D & X T I S T A 
texiracdones «In ¿ o l e r , c o n e l e m p i c o de 
a n e s t é s i c o s I n o í e a s i v o r , <'.e ez^to s e g u r o y 
Íi n n ln f i fAn p e l i g r o , ü s p e c i a i í d a d ac d e n t a -u r a s de p u e n t e , coroniLa de o r o etc . . Conau.1-
t s f i y o p o r a c i o n e e de 8 i 5. G a b i n e t e : S a b a -
fca. 85 oaai ee t tu laa a O ' K o l l l y 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o s e l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 a 3 
C 1409 • 26-1J1. 
D r . C . E . F i n l a v 
E*pecutlM>UA CK e a l e r i » e « « 4 i e a «te iwa « j o a 
T de l ú a «l('x»». 
G a b i n e t e , N e p t u r o i i . — T e l é f o n o 1S0S. 
C o n s u l t a * dt> 1 a « . 
D o m i c i l i o : l a i C a l z a d a i ó 6 - V e d a < l o - T e l í . S313 
C. 1412 26-1J! . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de u i ñ o i — C o n . 
s u l t á n de 1 a 3. — L u z 1 1 . T e l é f o n o 3143 
C. 1437 26-1J1 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
: i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C. 1489 26-1J1. 
P o í i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g s l a r S I , Bsuaeo K e y a d o ! , p r t a d y e l . 
• x e j é í o ü o a t ú n . 
C. l - J n 
Dr. K. Chomaí. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n í e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . C o n -
s u l t a s de 12 á S — T e l é f o n o 354. 
E G X D O N X M . -2. ( a l t o s ) 
C. 1411 26-1J1 
D r . A n t o n i o R i v a . 
E s p e c i a l i s t a e n E n í e r m e t í a d e s d e l P e c h o , 
C o r a z ó n y p u l m o n e s — C o n s u l t a s d e 12 & 2, 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , en C a m p a n a r i o 
75 — D o m i c i l i o : N e p t u n o 102 y 104. 
9206 &a-a im. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A E I O 
A b o g a d o de l a E m p r e s a DIARIO DE LA MAÍINA 
D e 10 á I I a. m . 7 de 1 ¿ 4 p . m . 
L a m p a r i l l a n ú m . 33 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A . R I V A 
T r a t a m i e n t o c ó m o d o de l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a i n f a n c i a y de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s y 
t r a t a m i e n t o | 1 . 0 0 D e 12 4 3. C o n s u l t a s p o r 
e s c r i t o $i.uO a. m . — I . e n t r e 17 y 19 V e d a d o 
9410 5 2 - l l J n 
D r . R . C U I R A L 
O c a i i s t a d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s y B a l e a r . 
C o n s u l t a s d e i 2 a ~ ( C l í n i c a ) $1 l a i n s c r i p -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e a de 2 a -i. • 
Maur l<£U« TÁ, 
C. 1421 
' T e i é i o a e 1334. 
26-1J1 




B e l a s c o a i n 1 1 . 
2IÍ-IJI. 
M i t i k Tsraptica Física 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m e r e s p o r l a E l e c i r i c í C a d , R a y o s 
X , R a y o s F i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
a e b l l l a a U g e n e r a l , r a q u i t i s m o , D i s p e p s i a s y 
e n í e n n e d a u e a de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a . G a l v á n i c a y r a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r l o s R a y o s X y K a a i o g r a t l a s . u n 
t o d a s Cisnea. 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ á 4. 
E M P E D R A D O 73 . T e I S f o c o 3154 
»547 7 8 - A b . - l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
Á B O G 4 D O 
Consu l t a s de 8 á 1 1 a. m . — T e j a d i l l o 14 
C 1403 J S - I J I . 
D E . ENEIQÜE NTJÑEZ 
S u L a u r o it*. Habana 
C 1439 26-1J1 
¿ P o r q u é s u f r e V . d e d ispepwia? T o m e 
!a P e p s i n a y K u i b a r b o d e B U s Q ü E 
Y se c u r a r á e n p o c o s d í a s , r e c o b r a r á 
s u b c e n a u m o r y su r o s t r o se p u u d r i , r o -
t a d o y a l e g r e . 
LA fEíSí.NA YRIISASS) k| U m i 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s ea • ] 
i r a t a m i e u t o d e t o d a s iaa enieraaedsL-
ues d e i e s t o m a g o , d i s p e p s i a , g a s c r a l j i i 
i n d i g e s t i o n e s , d ig-es t ioues l e n t a s y d i t í -
c i i e s , m a r e o s , v ó m i t o s dt- »s e m b a r a z a -
das, d i a r r e a s , e s t r e ñ ' m i c u v ^ , n e u r a s t e -
n i a g á s t r i c a , e t c . 
Coa e l aso de l a P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , ei e n f e r m o r á p i d a m e n t e se 
p o n e me;or, d i g i e r e b i e n , a s i m i l a m á s 
el a á m e n t o y p r o n t o i l e g a c l a c u r a -
c i ó n c o m p l e t a . 
i x s u r i n c i p a i e s m é d i c o s i a r a i d i i a . 
L c c e a ñ o s o e é x i t o c r e c i e n t e . 
fce v e t d e ea t o . as 1 M b o t x a s d e la U l i . 
•25.1VL~ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición 
riding' better steamshíp f aHl i tu^ bet-
'̂ een the principal ports of the Ame-
rican Republics for the purpose of 
iacilitating trade. travel. eomraerce, 
and general commnnication: that it 
should invest ígate the question oí" the 
Inter-Contineutal Raüway and confor 
^vith the difterent G-overnments wi th 
a view to determining as soon as 
possible what oonoossions of land, íub-
ventions. inter^st gnaranties. exemp-
tions of duty nn material Por the 
eonstruetion and rol l ing *stock, and 
any other roncessions they may tlopm 
i t advisable to grant ¡n connectioo 
there-with: that it shonld make a stu-
taut infonnation on varioiis subjects 
pertaining to ¿latín America. In the 
same period there were sent out near-
ly 6.000 letters gix'ing direct and spe-
cial data which required earefuLpre-
paration. 
2. Aside from these. there \vere 
receiyed over 2.000 letters requesting 
priníod mattcr. and there were dis-
tributed over 60.000 Bulletins. hand-
books. pamphlets. and circulars. 
3. Each month. the Burean sends 
ont 10.000 Bulletins. of not less than 
300 pages eai-h. which «-ontain all the 
latest deseriptive and statistieal infor-
mation eoncerning the commerce and 
F E á i r l L GOLLISON 
ON SOUTHERN RAILWAY 
i 
Six Kilied and Twenty Injured near 
Johnson CityM Tennesee.—Victims 
Mostly Negroes 
ONE M E T S W I T C H E N G I N E 
Fassenger Train Going East at Full 
Speed Ran Head-On into S^vitch 
Enqine on Track 
pose of submittiug to th*3 noxt Confe-
rence a report on the systems in forcé 
in each of the Governments. its his-
dy of the monetary systems of the jtrade and the industrial development 
American Governments for the pu r - | o f the twenty-6ne American Repu-
bl i f : . 
4. Haudbnoks. averaging 200 to 
400 pages each. on the principal Ame-
tory. fluctuations. and type of ex-j-rican countri^s hav- already been 
change which have taken place within jpublished or are in process of prepa-
the last twenty jreaírs, induding thejrat ion. which are. dístr ibuted Jree or 
preparation of tables showing the in- |at a charge covering simply the cost 
flueuce of said fluctuations on c o i * of pr int ing and paper. 
merce and industrial development; | 5." JJanii)h!ets and circulars o n t a i n -
that it should study the. laws that ir^g accuratc iuformation in relaí ion 
regúla te public con.-cssions in the t,, mining, immigration. tar iff . and 
various Republics of America, with , ]and iaws. rr-pnrts of consular ofñcers. 
a view to obtaining infonnation that i artieles and addresses bv diplómate 
might be üseful to i t : and that. finaUy, 'or^peciaUsta about the v'arious coun-
]t should prepare a programme for ¡tries an(i their characteristics are 
the Pourth international G o n í e r e n c e ^ i b l i s h ^ d aaá distributejd where thev 
which is to be held v.ithiu the 11 •>;' 
five years. 
One of the important features of 
w i l l do the mo.st <good 
6. Manufacturers. oxpoi'ters. and 
merchants wishiug to exploit the 
the International Burean, which is notjmarkets in couníries other*than their 
yet ful ly ípprcé ia ted , is the rol;r¡n- own are being informed of the con-
bus Memorial Library, It now con- Jitions prevailing in the field to be 
tains about 13.000 volumes, covering | entered and tíie best w^ 's to become 
a great variety of commercial. histori-jaequainted with i t . w'hile persons 
cal, and general information eoneerni i v.-ishing to travel for business or 
mg the different American Republics. | piea.sure are told the best routes to 
I t is üitended to "niarge this I^ibrary follow. 
so that it w i l l be the most complete i 7. i n fae iutelleetual and edueatio-, 
eollec|iori of Americana m the world. L a i 0f ¡ntercourse the systems of 
On New Years Day. 1907. Hou. jthe universitics and colleges of Xorth 
Elihu Root Sccretary of State óf the | aiKi South America are being studied 
Vnited States, and Chairman '.ex-pf- U í i d m effort is being made to br ing 
üc io ' of the Governing Board of thejabout and exehange of views between 
Burean, announced a gsnerous gift i representative scholars. 
h) Mr. Audivw Carncgie. of $750,000, | g- Ti10 8tu<jy 0f Spanish and Portu-
to be iised in the comtruetion o i a ¿¿ese jg being'stronglv urged in the 
new Imildmg óv liorne for the ín ter - j ( ü ^ e r e n t Sehools of North America 
national Burean. \aná oí English in similar sehools and 
The different Govemments support- | instiiutions of South America, whílé 
ing the Burean, including the ü n i t é d |boti i colleges and public librarles are 
States, h a d aiready approjo^ated Ibeing provided .with lists of books 
about $250.000 for the purchase of a ¡which wi l l give information regard-
beantiful site on the córner of Seven-1 ing the histori cal. political, yitellec-
Johnson City. Tenness^e. July 15.— 
Six persons were kilied and twenty 
injured in a wréck which occnrceid 
here last n i ^ i t when the Southern 
Railway passeng^r train going east ai 
full speed ran head-on into a switch 
engine. Most óf the persons dead and 
hurt are negroes. 
W A N T 1 0 E X C E P T 
SOME OF THEIR D E S T S 
Certain Latin-American States Want 
to Modifiy Amencan Proposal 
Regarding Collections 
AT T H E H A G U E C O N F E K E N C E 
To Exempt State Loans.—Matter 
Comes up for Discr.ssion 
Tomorrow 
E y Associated Press. 
The Hague. .Tuly 15.—Some Latin-
American states apparently are deter-
mined to insist upon the insertion m 
the Anierican proposal regarding thp 
collection of pecuniary debts of a 
•'lause exempting state loans. The mat-
ter comes np for disenssion tomorrow. 
nació García, Rogelio López, Ramón 
P. Vil lamil , and Ajnalio Machín, v i -
sitad Triscornia Immigrant Station 
vesttn-dav. where they were shown 
about bv Dr. F. E. .Menocal. On their 
return to Havana after a pleasant 
afternoon they expresed themselves 
as thóroughly pléáéed wi th the con-
dition of the station and the conve-
niences there arrangí 'd for the re-
ception and care of immigrants 
awaiting employment. 
BULLARO EMPOWEREO 
Redas Council to Choose a Mayor. 
Estraordinary Precautions 
Thought Necessary. 
teenth and B streets. in the cily of 
Washington. This location compi-ises 
5 acres, facing the Executive Grounds 
tual. and material development of 
each couníry. 
9. Practical steps have been taken 
on the east and Potomac Park on the [.tp earry out in detall the programme 
BOuth. outlined at the Rio Janeiro Confe-
As evidence of the practical work renee. The Bulletin. 
of the Burean under the present ad-
ministration, the following faets can 
be c i ted: 
1. Duriug the first five months of 
1907, the Bureau received nearly 
6,000 letters from all parts of íhe 
work l . asking for spetiñe and impor-
Stranger—"I suppose. my friend, 
this large building in front of us is 
an cleemosynary ¡ns t i tu t ion . " Xative 
—-'Taint úothi'n' o' the sort. That 
there the charity 'orspi tal ."—(Bal-
timore American.) 
Special to the Diario 
Rodas. July 15.—Lieutenant Colo-
uel R. L . Bullard representing the 
authority of the provisional govern-
ment, has arrived here and they say 
he is ful ly empowered to use all the 
forcé necessary to keep the peace. 
AVhat threatens i t i f threatened i t is, 
is an election for mayor to be held 
tomorrow in the city council. 
Colonel Bullard is quoted as say-
in<r that he does not expect to need 
to rely on anything but the civic, 
virtue of the people and that he has 
fu l l confidence in the rural guard 
commanded by Lieutenant Hernán-
dez. 
The town is somewhat surprised at 
his arrival for nobody has imagined 
that the election for mayor to be held 
in the conuucil could by any pos-
sibility disturb the public peace. 
Xevertheless. the concensus of opi-
nión is that the precaution is well 
taken. 
REAOY TO R E S I S T 
ATTACK BY NICARAGUA 
State Department Informed that Gue-
temala and Salvador Have Jcined 
Forces 
By Associated Press. 
Washington. July 15.—The state de-
partmeut has received advices, as 
yet unconfirmed. to the effect that 
Guatemala and Salvador have ioined 
forces and are beginning to mobilizc 
troops preparatory to resisting an ex-
pected attack by Nicaragua. 
FOUR GIRLS HURT 
OUEL THAT W A S 
T H E REAL I H I N G 
Two Men Chopned Each Other to 
Pieces with Machetes. Eoth 
Taken to Hospital. 
Special to the Diario 
Rodas. July 15.—Two white men, 
Julio Cardoso and Francisco Gtela, 
who had a misunderstand^ng abont 
Avomeu, fought a iluel at Santa Rosa 
estáte at Cartagena and li terally 
chopped each other to pieces wi th 
machetes. They were taken to the 
Cienfuegos hospital taday. both in 
verv critical condition. 
the cióse circle of Madame Rec^: 
He entered Saint-Cyr in Is.-íi;, aijjler-
passed his vaeations v.ith iho la-.t^ 
the famous family <>f g^')grap^ ^ 
Cassini. who uas then fighty-ejS 
and retailed gossip told him h y ^ 
sev 
J E W S AND GHRISTIANS 
ra 
;Missile Sxploded in Front of Summer 
Quarters of American Embassy. 
Author Escaped. 
YAMAMDTQ HOMEWARO 
By Associated Press 
Constantino pie. July 15.—A bomb 
exploted last evening in front of the 
American embassy's summer quart-
ers in the suburb of Yenikem near 
this city and four girls were hurt by 
fl^nug metal. The author of the 
outrage escaped and Ihere is no clue 
to his identitv or motive. 
Dwellings and Shops Burned by In-
cendiarles in a Small Russian 
Town.—Some Kilied. 
By Associated Press. 
Mochilev. Rusia. Ju ly 15.—lueen-
diaries have destroyed 114 Jewish and 
15 Christian homes. and 70 shops, in 
a small neighboring town called 
Smolyany. A number of persons 
perished in the flames. 
W O N D E R F U L OLD M A N 
Japanese Admiral Has Sean All the 
Shipyarás and Leaves for 
West Today 
By Associated Press. 
New York, July 15.—Admiral Ya-
mamoto left today for Boston. After 
inspecting the shipyards at Quincy he 
wil l leave for Montreal and Ottawa 
and thence for borne via Seattle. 
Representative Delegation Called at 
Station Yesterday and Carne 
Away Well Satisfied. 
A delegation of gentlemen repres-
enting the Centro Asturiano, among 
them being Sros. Antonio Pérez, Ig-
Monsieur Charles Bocher, wno is in 
his ninety-second" year, has just pu-
blished in París his memoirs. proudly 
entitling them ''1760 to 1907". He 
has long been known to Tout-Paris 
as thr '"'deán ' of the ^habitúes" of 
the Opera; he began in 1828. four 
years after the death at ninety-two 
of another deán, the Marquis de Mor-
uay. who had fought in 1745 at the 
battle of Fontenoy. M. Bocher's 
godfather. was the future Charles 
X . ; and his own f ather told him per-
sonal experiences of the Oíd Régime 
and the Revolution and Empire. His 
college professor was Philippe Lebas, 
son of Robespierre's aged sister. His 
school examiners Avere Cuvier and 
Ampere. Madame de Chateaubriand 
gave him chocolate of Sundays, and 
he was adraitted as a yonng man to 
own grandfather from th( 
teenth century and the Couít 
Louis x n . 
- S U B S O R I B E R " A N S W E R e u 
"Subscriber"" a.-ks why rerpip^J 
sonnets sent ni t'.M- tho DIARTA! 
pri^.e compctilion enclosed in 
envelóos l'.caring a word or s o n w 
on the rnitsi lc. and ti.-.f l i i ( l 8 u t ^ ^ 
ñame bo '••ncí >:;. i in an i . t h^ - enveM 
beariug this same word or ŝ ntea** 
The n-asi'-i !- th;s: when the tfg 
comes to jrdvre v . . ' h o y ^ii 
bp opened and resd. bat since 
ñame is to be signe.] U. the vprs^ 
thp .indges havo pn nianner .-.f ^ 
nig whose verses they are ju" 
When they have selected the w 
sdnnet they wil l turn to the 
envelopp.s and seleet the ope ff^L 
bears the word or sentence to l 
foundonthe winning sonnel and tw 
they wi l l np^n to i^arp tlie 
winner's nanie. But the other £ 
velopes will be destroyed, vynffl 
out anybody's knowine: who the 
nnsuccessful competitors are. W 
arran^cnienl is intented in proteo 
the competitors. The successfui 
competitor wi l l be known. but those 
who failed wi l l not br known. Inr the 
envelopes containing their ñame 
w i l l not be opened. 
'"'"ining 
t̂her 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—.Spanish Dramatic Company. 
Regular periormance this evening at 
S'SO o'clock: L a ladrona de niños 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourljf 
acts. 
Aibisu Theatre.—Znlueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Óom« 
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Caíame 
Gigantes y Cabezudos. La Edad 
Hierro. Prices from $1.00 for boxes to 
10 cts. admission galleries. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pietnres in hourly 
ncts. L a Bella Lozano, soug and dance 
artist, and Colombii o, lighteuing 
change artst. 
Alhambra Theatre (For men onbm 
— Consulado córner of Virtudes. | 
Regular performance this eveni| 
At 8'15? E l Golfo Negro; 9'15, Laíq 
délo. Prices 40 cts. to 20 cts per act. 
G R A M O G A F E A Ü D R E S T A U R A N T 
S T R E L L A 
MONSERKATE AND OBISPO (bei o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ^ 
HAXUFACTORY OF FIME CHOCOLATES, 
BISCUITS, COIÍFECTIONARY AMD TROPICAL 
P R E S S R Y E D FRUITS FOR EXPORT 
THE LAR8EST IN THE ISLAN8 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , B N F A M T A 6 2 , H A V A M A . 
Cafs and Billiardp ŝ vloca 
Becort and Rupiá-propri^tonu 
P R A D O I O I 
Opposite to the 
D I A R I O D E L A MARINi 
L u n c h and suppers a 
all hours . Pas t ry , confi 
t u r e e , i G e - o r t ü n i s , an 
r e f r e e h m e n t » . 
American and Cuban OyístorM 
! CMP-
Las. alquiiaiucs en nuesrra 
Bóveda, cünsu*üida con todos 
los adeiaatcs saoaemos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios mteresacfos. 
Para más imorraes diríjanse 
á nuestra oñema Amargura 
núm. 1 . 
B.WtitKHOS.—.MICíiCADKRES 2a. 
Cava uriu'iuuluieute eslublccida u 
Giran letras á la 4 i s i a sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
t r I n S r m c Í m p o r e l c a b l e 
C. 14 75 78-1J1. 
C. 105U 
GIROS D E L E T R A S 
J. A . BáKOES Y 
b. O ' K M L h Y . 8. 
E S Q U I N A A M i Ü K O A O K K ^ S * 
x^acun pa^ub pur el cable. i'acUitaD carta 
de crédito. 
Giran letras sobre L.ondrcá, Xew York, 
New Orleans, Milán. Turín, Huma,* Venecía, 
i^iorencia, .Na^oies, Lisboa, uporto Gibrai -
tar, &remen, ilaniburgo, i^arls, Havre, Tviau-
tes, Burdeos, Marsella, Cáaiz, L.yon, Méjico. 
Vciacruz, i>tiu Juan de huerto Kico. etc. 
I sobre todas las capitales y puertos sobre 
i Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa 
Ci u-i de Tenerife. ' 
y O X Í G>mx,¿3k. X » ! a . 
. sobre Matanzas, C&ráenas, Remedios, Santa 
! Ciara, L-aioanén. aagua la Grande. T r i n l -
dad, Cienrueijos. b a ñ e n S p í n t u s , Sant ia i ío 
i de Cuba, IJIC¿<J de Avila, Manzanillo, P l -
j nar del KIo. Gibara. Puerto i-'rínclpis y Nue-
vitas. 
C. 1474 7S-1J1 
ZALD0 Y C0MP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y la iga vista y dan canas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orieans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importa»ntes de los Estados Unidos. Méjico, 
y Europa, SLSÍ como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . tí. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rccioen por cable 
diariamente. 
C. 1473 78-1J1. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
MEBCAMES 36, HABAM 
Telé fono núm. 7C. J Cablee: '•Ramoaargue'' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
hro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. —- Compra y venta de valores públ icos 
é industria.les. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1J1. 
J 
d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores ectizabies en los Mercados de Nê .v York, Canadi, Londres, y en el 
de ia Habana, para ü e u t a j también eu espeoulaoloiMH con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la BoJsa de N'ew York son enriadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 39. 
c l lü 312-5 B 
O B I S P O tí Y 2 1 
Hiice pagua por el cable, taciilta cartas de 
crédi to y gira letras a corta y largj^k-lsta 
eobie ias principales plazca de esta TSia y 
las de Francia . Inglaterra, Alemania., Rusia. 
Estadoe Unidos, ¿uéjico, Argentina. Puerto 
Klco, China. Japón, y sobre todas ihs ciuda-
des y pueblos de España , is ias iialearcs, 
Canarias é Italia. 
C. 1479 166-1J1. 
. B A L C E L I S Y C O M P " 
(S. en L'j. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
i. corta y larga vista sohre New Yorlf, 
Lonares, París y sobro touas las capitales 
y pueblos ce España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ a de Sesuros con-
tra Incendios. 
A G R A D A B L E Y 
£ S T ® n i A 6 A L Y 
B M I M T T A m J E E N S U A R O M A , 
O P T I M A E N S U 0 L A 8 E . 
Ü L T m S S K P E B I O R E N T O D O . 
P O R E S T i S C Ü A L I M D K S E S L A M A S A F A M A D A 
E j V l a . i s l a d e c u b a . 
Oficinas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o 6 1 3 7 - D i r e c c i 5 i i t s i e g r á f i c a , K U E V A H I E L O . 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMÍIÚ 
^_¡iI__jcrzxmxi>m , Libre de explosión 1 
C. 1477 9> 1Ó6-IJI 
N . C E L A T 3 Y C o m p . 
iO», A U L I A K IOS, es<iiiiiia 
A A M A K G L K A 
Hacen psi^os por «• 1 csible, tkcilitan 
cartas Uc crédito y g:iran lelrn» 
á corla y lurjjr.. ViHta 
«obre Nueva York, Nueva. Orleans. \ e r a -
cruz, Méjico, bar. Juan ¿.v Puerto Kicó, Lon-
dres, París , Burdeos. Lyon, l íayo,:a, l í a m -
Uurgu, Roma, M&puleA .unan, Géi :o \a . Mar-
sella, Havre. Leila, Nantes. Saint Quintín. 
Lleppe Toleusfc, Veiieciu. P¡or«ineia. Tur'.n, 
Maslmo. etc. aeí co^no sobre todas las ü*,-
p í t a l e s y provincias <te 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
r- I*Í< lós-ui. 
i 
1 
O s ¿ a f á b r e e t í , s e g u é p o n e e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i U a s 2 / n o c a d u c a n 
í ? . " T a í e z a ( B o m á 
a l i 8 
espout*; combustión K ^ y - — 
neas. Sin liumo ni n1*̂  
olor. Klaborada en l» 
láürica establecida r 
BELOT,enell i türal< 
esta bahía. 
Para evitar lalsi 
ciones, las ^iias 1U 
rán estampadas en 
tapitas las palftl' 
L ü Z B K I L L A N T t . v ' 
la etiqueta estará " 
presa la marca de 
brica • 
UN E L K F A N T B 
que es nuestro ^ c i ¡ r í 
>o uso y se uerse^»»* 
con todo el rigor »l« 1 
l.e> a iosíalsiiicadore* 
El Acsits Lnz BnlMts 
ouc oí recemos al P"' 
bheo y qne no lieue r 
val, es el prodiud» 
una íabricacióu 
produciendo una LUZ l -cial y qne presenta ei aspecco de agua ciar^, ,• 
l lKl íMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiara -;ls 
puriíicsulo. Este aceite posee ia gran ventaba de no iudamar.se en oí ca-
rona perse las lamparas, cualidad muy recomendable, priucipahneat 
E L USO J ) E LAS P AMÍLÍJCÁ, 
Atlvcrtencia á los consumidores: L V LUZ B l t l L L A N T A , m i -
FAN riv, es iguurl, si no superior en condiciones lumínicas, al «U- m ** 
importado del extranjero, y se vende á precios mnv reducidos. 
También t e n e m o s un completo surtido d e Jttt: V Z / V 1 y O I S O L Í * l ' 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios 
dudaos. 
The West India Oil R e ñ u L a i O* —Udtrnw: S . Y \ f A C!L VU 4. 
o PAi 
l! 
